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\ Г м п е р а  т о р с к о е  Лифляндское 
ское Общество 27 поля 1914 г. за №  5
стерство съ ходатайствомъ объ охраненш племенного крупнаго 
рогатаго скота при реквизищяхъ и получило по этому предмету 
следующее р еш ете телеграммою изъ Петрограда отъ 7 августа :
„Въ Юрьевъ въ И м п е р а т о р е  к о е  Лифляндское Общеполез­
ное Экономическое Общество. Всл^дств1е ходатайства 5 7 2 1  
Департамент!» Земледелия увЪдомляетъ о посл’Ьдовавшемъ (> ав­
густа разргТнпен1и АвгусгЬйшаго Верховнаго Главнокомандующаго 
не брать у влад'Ьльцевъ нлеменныхъ разсадниковъ въ районахъ 
реквизнщонныхъ заготовокъ нлеменныхъ быковъ, занисанныхъ  
въ племенныя книги. З а  Директора (нодп.) Афанасенко."
При И м п е р а т о р с к о м ъ  Лифляндскомъ Общенолезномъ 
Экономическомъ Обществ^ состоять два Общества по разведен!ю 
скота, а именно: Балтийское Общество по разведен!го скота 
ангельнской породы и Лифляндское Общество по разведетю  
скота голландско-фрисландской породы.
Балтийское Общество по разведен т скота ангельнской по­
роды насчитываетъ 188 членовъ, которымъ принадлежать 
ГУ в нлеменныхъ разсадниковъ. Эти разсадники распределены 
сл-Ьдующимъ образомъ:
153 — въ Лифляндекой губ.
42 —  въ Эстляндекой „
1 - -  въ Курляндской „
Лифляндское Общество по разведенда скота голландско- 
фрисландской породы насчитываетъ 85 членовъ, которымъ при­
4надлежать 95 нлеменныхъ разсадниковъ распределяющихся еле- 
дующимъ образомъ:
91 —  въ Лифляндской губ.
3 — въ Курляндской ,,
1 —  въ Витебской 
Оба эти общества находятся съ обществами въ смежныхъ 
губершяхъ, разводящими те  же породы въ качестве источниковъ 
для улучшешя скота, въ картельномъ объединенш г. е. ими 
обоюдно признается подборъ животныхъ и вн есете въ племенныя 
книги, благодаря тому, что и то и другое производится по оди- 
наковымъ правиламъ. На этомъ основаши БалтШское Общество 
по разведен! ю скота ангельнской породы находится въ кар­
тельномъ объединеши съ ОтдгЬлешемъ по разведенпо скота 
ангельнской породы Курляндскаго Экономическаго Общества 
еъ  Митаве, а Лифляндское Общество по разведенш скота 
голландско-фрисландской породы — съ являющимся въ каче­
стве Отд'Ьлен1я Эстляндскаго Сельскохозяйственнаго Общества 
въ Ревеле союзомъ эстляндскихъ скотоводовъ для разведен 1я 
скота голландской породы, Курляндскимъ Обществомъ по 
разведешю скота голландской породы въ Митаве и, наконецъ, 
съ являющимся въ качеств^ Отделешя Ковенскаго Сельскохо- 
зяйственнаго Общества Поневежскнмъ Комитетомъ по разве­
дешю скота голландской породы въ Поневеже.
Оба картельный объединешя сходятся въ томъ, что они 
разводятъ молочный скотъ, и то съ расчетомъ, что бракованная 
корова хорошо оплачивается.
Далее они сходятся въ томъ, что энергично проводятъ 
сущность молочнаго контроля. И это они делаютъ не въ 
силу различ1я нородъ разводимаго скота, а въ силу того, что 
стада скованы контрольными обществами по своему геогра­
фическому положенно. Наконецъ, оба сходятся еще въ томъ, 
что они не ограничиваются охранять чистоту крови только 
въ племенныхъ разсадникахъ, а, напротивъ, имеютъ въ 
ввиду ихъ производительность, приспособленность и способность 
къ облагораяшванпо по отношение къ местному скоту. И 
чтобы возможно продолжительнее преследовать эту цель, 
они признали себя вынужденными чистоту крови охваты­
5вать не слишкомъ узко, но брать кровь, признанную чистой, 
оттуда, где она получалась по соответственной цене. Это 
привело къ тому, что одни —  те, которые разводятъ красно- 
бурый молочный скотъ — Ангельнсюй, ФюненскШ и Сев. 
Шлезвигсшй скотъ считали за равноценную кровь, если этотъ 
скотъ по строешю тела и другимъ заводческимъ признакам!», 
равно какъ и по происхождение можетъ быть признанъ чисто­
кровными», въ то время какъ друпе ограничились главнымъ 
образомъ черно-нестрымъ голландскимъ и фрисландскимъ ско- 
томъ съ включешемъ воспитаннаго въ Восточной и Западной 
Пруссли и Швещи чистокровнаго молочнаго скота черно-пестрой 
масти и происхожденш изъ Голланд]и или Восточной Фрисландш.
Нодборъ животныхъ и внесение ихъ въ племенныя книги 
производятся на основаши ихъ индивидуальныхъ способностей 
по заводческимъ правиламъ, который въ меньшей части собраны 
въ инструкщяхъ, а разработаны на опыте, призванными къ 
этому и состоящими на службе инспекторами но ското­
водству. Подборы производятся по экстерьеру, съ примйне- 
шемъ Лидтинскаго измерителя и въ последнее время также 
принимая во внимаше данныя, установленныя молочнымъ 
контролемъ, которыя комбинируются съ кровными лишями 
(В1иШшеп), получаемыми изъ точной записи физюлогическихъ 
актов!» на м есте въ заводсшя книги. Значить, каждое отдель­
ное животное, прежде чЪмъ оно можетъ быть занесеннымъ вгь 
племенную книгу, подвергается тщательному индивидуальному 
нзследованпо на основаши вышеозначенныхъ нравилъ. Изслг1;до- 
ваше продзводится не передъ достижешемъ полной половой зре­
лости. между темъ какъ съ одной стороны уже введенъ въ 
виде опыта предварительный нодборъ (только для быковъ), а 
съ другой стороны, съ целью лучшаго обозрешя производитель­
ности, подготовляется 2-ой нодборъ уже но производительности.
У разводителей черно-пестраго молочнаго скота произво­
дится внесете также еще не вполне чистокровныхъ живот­
ныхъ женскаго пола, но въ отдельныхъ графикахъ нлеменныхъ 
книгъ и именно такихъ нлеменныхъ разсадниковъ, въ кото- 
рыхъ при помощи скрещивашя эти животныя иерейдутъ въ 
разрядъ чистокровныхъ.
6Въ об'Ьихъ объединен 1яхъ по р азведен т скота, какъ въ 
группе красно-бураго, такъ и въ группе черно-пестраго молоч- 
наго скота, употреблеше не вполне чистокровныхъ быковъ-произ- 
водителей исключено —  установлеше, которое все более и 
более обостряется теми постановлениями, по которымъ опре­
деляется чистокровность быковъ-производителей, но мере  
консолидировашя заводовъ и ихъ всеобщее признаше.
Число нлеменныхъ разсадниковъ и нлеменныхъ животныхъ 
вообще во всемъ Прибалт!йскомъ крае могло быть принято 
почти вдвойне противъ Лифляндской губернш, какъ и общее 
число круинаго рогатаго скота въ Курляндской и Эстляндской 
губершяхъ равно числу рогатаго скота въ одной только 
Лифляндской губернш (см. Елсегодникъ Центральнаго Стати- 
стическаго Комитета М. В. Д. за 1913 годъ). Благодаря тому, 
что въ этомъ отношеши въ вышеприведенныхъ трехъ губер­
шяхъ существуетъ определенная зависимость, не отличающая 
существенно другъ отъ друга, то и статистическая картина, 
которая приведена ниже въ выводахъ только для одной 
Лифляндской губернш, по аналопи можетъ быть удвоена для 
всего ПрибалтШскаго края.
* **
Племенныя разсадники Лифляндской губернш, но 
даннымъ, имеющимся у  Императорскаго Лифлянд­
скаго Общенолезнаго Экономическаго Общества.
О томъ, насколько вообще въ рогатомъ скоте распростра­
няется при облагораживанш кровь красно-бураго и черно- 
пестраго рогатаго молочнаго скота, цифровыхъ данныхъ для 
настоящаго времени не имеется. Однако предпринятая въ 
1899 г. анкета, которая опубликована, констатировала уже 
тогда широкое распространеше, не смотря на то, что эта анкета 
ограничилась только стадами помещниковъ ПрибалтШскаго 
края и не захватила крестьянскаго скота. Съ этого времени 
кровь обеихъ вышеуказанныхъ нородъ молочнаго скота въ При- 
балт1йскомъ крае прюбрела исключительную привилепю въ
7качеств^ облагораживающаго элемента для местнаго крупнаго 
рогатаго скота и признается таковымъ какъ ПрибалтШскимъ 
Управлешемъ Земледелгя и Государств. Имуществъ, такъ и 
большими сельскохозяйственными организациями (см. При- 
балтШское Скотоводство, изд. ПрибалтШскаго Управлешя 3. и 
Г. У. Рига, 1913) —  и ея дальнейшее распространен!?, больше 
никемъ не оспаривается. 'Го обстоятельство, что по ж елатю  
некоторыхъ организащй отыскивается чистый местный скотъ, 
на который еще не нов.пяла вышеозначенная благородная 
кровь является весьма характернымъ для ситу глии. Такъ 
предпринятая подъ руководствомъ господина проф. Лискуна, 
специалиста Министерства, экспедищя, работающая съ лета 
1913 года, какъ слышно, могла найти не много типичнаго 
необлагороженнаго скота.
По наблюдешямъ опытныхъ сельскихъ хозяевъ можетъ 
быть принято, что въ вотчинахъ имеется сравнительно мало 
рогатаго скота, необлагороженнаго кровью вышеупомянутых!, 
чистокровныхъ породъ молочнаго скота и что въ крестьянскихъ 
хозяйствахъ также сильно распространенъ облагороженный скотъ 
п что даже встречается чистокровная ангельнская порода. 
Центральное Рижское Сельскохозяйственное Общество, которое 
обнимаетъ значительное число крестьянскихъ обществъ, дГ>й- 
ствующихъ въ южной части Лифляндской губернш и въ Кур­
ляндской губернш, руководить ими и ведетъ племенную книгу, 
основанную на подборе животныхъ и молочномъ контроле. 
Можно однако предположить, что имеется у крестьянъ- 
собственниковъ Гораздо больше племенного скота, нежели тамъ 
регистровано и неравномерно больше облагороженнаго, чемъ 
чистокровнаго. Лифляндская губершя въ этомъ отношенш 
находится на самомъ верномъ пути, чтобы вступить въ незна­
чительное число такихъ странъДвъ которыхъ разведеше круп- 
паго рогатаго скота ведется на единныхъ общихъ основныхъ 
началахъ и произволъ исключенъ.
Въ 8 уездахъ Лифляндской губернш произведена состоя- 
щимъ при Лифляндской Ландратской Коллепи статистическимъ, 
отделеьпемъ анкета с. х. животныхъ крупнаго рогатаго скота, 
лошадей, овецъ и свиней —  въ марте-апреле 1913 года.
8Эту анкету можно считать полной относительно находящихся 
въ сельскохозяйственномъ пользован!и животныхъ, такъ какъ 
только города съ ихъ патримошальными округами и только 
казенные леса не охвачены анкетой. Данныя этой анкеты 
после тщательнаго изследовашя оказались весьма надежными 
и содержать въ себе весьма ценный фактичесшй матер1алъ. 
Эти данныя еще не опубликованы, но некоторые изъ главныхъ 
выводовъ сообщены И м п е р а т о р с к о м у  Лифляндскому Обще- 
полезному Экономическому Обществу. Изъ этихъ данныхъ 
вытекаетъ нижеследующее основаше оценки нлеменныхъ 
разсадниковъ.
Согласно даннымъ анкеты въ марте-апреле 1913 года 
были сосчитаны использованные сельскохозяйственно головы 
рогатаго скота:
вообще °/0 
въ вотчинахъ *) 22(5 51 2 34.3  
у крестьянъ. , 434  136 65.7
въ общемъ 660 648 100
Изъ нйхъ были въ возрасте:
телята телицы и бычки рогатый скотъ
моложе 1 года 1— 2 летн. 2 летн. истарш.
число °//0 число °//о число °//о
въ вотчинахъ 29 655 30.2 33 608 30.2 163 249 36.2
у крестьянъ . 68 615 69.8 77 592 69.8 287 929 63.8
въ общемъ . 98 270
• 7
Изъ числа 1 — 2
100 1 1 1 200 100 4 5 1 1 7 8 100
летнихъ были:
телицы бычки
ч число °//о число
0/' 0
въ вотчинахъ 25 584 33.2 8 024 23.4
у крестьянъ . 51 315 66.8 26 217 76.6
въ общемъ 76 959 100 34 241 100
*) Включая всегда с. х. дачи казны и церквей.
9Изъ числа 2-л'Ьтняго и старшаго рогатиго скота были:
коровы и телки быки и волы 
2-Л'Ьтшя и старше 2-л1}тшо и старше
число °/0 число °/0
въ вотчинахъ 155 845 36.1 7 404  37.0
V крестьянъ . 275 341 63.9 12 588 63.0
въ общемъ . 431 186 100 19 992 100
Большое знач!> для иоложешя, которое отводится въ 
сельскомъ хозяйств!* скотоводству, имгЬетъ интенсивность со- 
держашя крупнаго рогатаго скота. Это обусловливается: 
I) ц'Ьннос/гью скота, 2) живымъ в'Ьсомъ и, наконецъ, 3) зави­
симостью, въ которой находится число животныхъ отъ сельско­
хозяйственной пользуемой площади.
Относительно ценности и живого вгЬса животныхъ нгЬтъ 
никакихъ указан!й. Въ отношенш же зависимости, въ которой 
находятся число животныхъ сельско-хозяйственной площади, 
анкета даетъ следующее:
Было сосчитано въ общемъ на 100 десятинъ удобной 
земли т. е. пашни, сЛшокоса выгона :
на зван 10 у Г.зда ВОТЧИНЫ крестьянсшя
1 ’ИЖСК] II . 30.16 31 23
Вольмарсшй . 30.1 1 29.38
Венденсюй . 30.41 31.96
Валкск1й . 2!).71 30.47
Юрьевскл й 29.61 27.12
Верросклй. 30.70 28.40
Перновсшй . 22.09 25.38
Феллинсшй . 29.50 27.27
въ среднемъ . 29.09 28.91
Незначительный колебашя доказываюсь благонадежность 
данныхъ. Это обозр^ше дал'к: имЪетъ еще ту большую пользу, 
что показываетъ, что высокая интенсивность скотоводства 
встречается но только въ вотчинахъ. но также и у крестьян!,.
10
Только принимая во внимаше ценность и живой в1,съ. состо- 
яше скотоводства въ вотчинахъ можетъ быть интенсивнее 
ч-Ъмъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ, что безусловно и наблю­
дается.
Согласно о п р о с у  въ август* 1914 года примыкающихъ 
къ И м п е р а т о р с к о м у  Лифляндскому Общеполезному Эко­
номическому Обществу обществъ скотоводовъ рогатаго скота 
насчитывается занесенныхъ въ племенныя книги животныхъ :
въ о б щ е м ъ ......................................  34 176 головъ
изъ нихъ : 
красно-бураго молочнаго скота
(Ангельнско-Фюненсшй) . . 22 369 головъ, 
черно-пестрый молочный скотъ
(Голландско-Фрисландсшй) 11 807 головъ.
Изъ этого, занесеннаго въ племенныя книги скота въ 
Лифляндской губернш находятся:
въ о б щ е м ъ ...................................... 28 379 головъ,
изъ нихъ: 
красно-бураго молочнаго скота
(Ангельнско-Фюненсшй) . . 17 250 головъ, 
черно-пестраго молочнаго скота
(Голландско-Фрисландсшй) . 11 129 головъ.
Число 28 379 головъ племенной книги содержитъ
12.5 « /,
сосчитан наго въ Лифляндскихъ вотчинахъ 226 512 головъ. 
Для Эстляндской и Курляндской губершй не имеется подобныхъ 
данныхъ, какъ установленное число головъ рогатаго скота въ 
вотчинахъ для Лифляндской губершй. Но все-таки можно при­
нять, что въ этихъ губершяхъ имеется подобное же соотношеше 
занесеннаго въ племенныя книги скота но общему составу 
скота въ вотчинахъ.
По даннымъ ,, Статист ическаго Ежегодника Росс1И“ 
1913 г., издаше Центральная Статистическая Комитета 
М. В. Д. СПБ. 1914 г., по ведомости о количестве сельскихъ
домашнихъ животныхъ крупнаго рогатаго скота въ 1913 
году было:
въ ПрибалтШскомъ район* . 1 128 038 головъ 
,, Эстляндской губ. . . . 166 714 „
„ Курляндской „ . . . 350 641 „
„ Лифляндской „ . . .  6 1 0 6 8 3  ,,
Сколько находится вообще въ ПрибалтШскомъ кра* головъ 
чистокровнаго рогатаго скота, оценить нельзя, потому что 
данныхъ о состояш и такого скота въ крестьянскихъ волостяхъ 
въ виду кратковременности срока нельзя было добыть какъ 
въ Лифляндской губернш, такъ въ Эстляндской и Курляндской 
губершяхъ. Можно предполагать, что число ихъ уже довольно 
значительно. Что облагороженный черезъ кровь об’Ьихъ при­
знанны.\ъ въ Прибалт]йскомъ крагЬ породъ молочнаго скота 
им*етъ большое распространеше везд* по всему краю и осо­
бенно въ тЬхъ м'Ьстностяхъ, гд* крестьяне-собственники зани­
маются скотозаводствомъ — это можетъ подтвердить любое 
посЬщеше нашихъ ярмарокъ.
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Обозр-Ьше опроса.
ОбозрЪше опроса 7 августа 1914 года членамъ примыкав>- 
щихъ къ ИМПЕРАТОРСКОМУ Лифляндскому Общеполезному 
Экономическому Обществу Обществъ по разведению скота 
ангельнско -  фюненской (А.-Фю.) и голландско -  фрисландской 
(Г.-Ф р.) породъ, занесеннаго въ племенныя книги.
Вопросные листы член. О-ва разведенш скота
У 4 з д ы
ангельн.-фюпенской
породы.
голландск.-фрисланд- 
ской породы.
яей
г;о
О
н
ВсЗО.Югаоя о
ст
ал
. 
без
ъ 
от
в.
от
ос
ла
н.
во
зв
ра
щ
.
. «
5 с
О о.
Р и ж с ш й ...................................... 16 15 1 14 13 1
Венденсшй ................................ 23 21 2 9 9 —
В о л ь м а р с к л й .......................... 27 25 2 13 11 2
ВалкскШ....................................... 18 16 2 11 9 2
Юрьевою й ................................ 22 19 3 19 13 6
В е р р о с ш й ................................ 19 19 — 7 6 1
Перновсклй................................ 5 5 — 7 6 1
Феллинсшй . . . . . . 23 23 — 8 8 . —
Э з е л ь с ш й ................................ — — 3 3 —
Р е в е л ь с ш й ................................ 8 4 4 —
В езен б ер гсш й ................................................ 13 13 — —
Вейссенштейнсшй . . . . 6 4 2 —
Гаисальсгай................................ 15 14 1 —
Д о бл ен сш й ................................ 1 1 — — — —
Тальсенсш й................................ — — — 3 3 —
1 витебская губ............................ — — — 1 1 —
Итого . 196 179 17 95 82 13
Таблица А.
Алфавитный именной списокъ
племенныхъ разсадниновъ ангельнско- 
фюненской и голландско-фрисландской 
породъ
съ указашемъ на таблицы въ которыхъ подробно 
показаны имя владельца, почтовый адресъ его 
и результаты переписи состава разсадниковъ.
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Таблица А.
ЛГ« подъ ко­
торымъ въ
таблиц!} Б.
Назваше разсадниковъ
находится
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ вла­
дельца раз- 
садииковъ
1 Аддаферъ 37
2 Азупенъ 59
3 Лш 31
4 Александерсгофъ 71
5 Алыгь 61
6 Аллашъ 20
7 Анненгофъ, Старо- 36
8 Анценъ, Замокъ-Старо- 255
9 А ррашъ, Пасто ратъ- 10
10 Ассъ. Замокъ- 105
11 Аттель 9
12 Ауцемъ 202
13 Аудернъ и Саукъ 173
14 Бауенгофъ 88
15 Веверсгофъ, Ново- 244
16 Вейерсгофъ 19
17 Бентенгофъ 159
18 Блуменгофъ 190
19 Боккенгофъ 193
20 Бреслау 271
21 Бринкенгофъ 1 76
22 Буртнекъ, Замокъ- 281
23 Буцковсклй 102
24 Бюстервольде 3
25 Вакъ 182
26 Ваймель (Верросшй уЬздъ) 130
27 Ваймель (Даго) 166
28 Вальгута 205
№ таблицы, 
У'Ьзда п 
разсадника,
ВЪ КОТОРЫЙ
внесенъ
составь
Е. х. 1.
Ж . ш 1.
Г. и. 1.
Г. к. 1.
В. в. 1.
Г. Д. 1-
Е. с. 1.
Е. у. I .
Г. в. 1.
В. б. 1.
В. а. 1.
Г. е. 2.
Е. ф. I.
Г. ж. 1.
Г. Д. 2.
Г. з. 1.
Г. к. 2.
Г. з. 2.
Г. и. 2.
Г. ж. 2.
Г. е 3.
Е. р. I.
Г. е. 4.
Г. ж. 3.
В. б. 2.
Г. к. 3.
В. г. 2.
Е. т. 1.
Таблица А.
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Назван 1е разсадника
№ ПОДЪ Кп-
торымъ въ 
таблице 11. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ вла­
дельца раз­
садниковъ
№ таблипы, 
у-Ьзда и 
разсадника, 
въ которой 
внесенъ 
составъ
29 Вальтерсгофъ, Глазнеекъ- 42 Г. д. 3.
30 Вальдгофъ 227 Е. ф. 2.
31 Вандзенъ 69 Ж. III. 2.
32 Варбусъ 195 Г. к. 4.
33 Варроль 213 Е. т. 2.
34 Ваттрамъ 270 г. д.
35 Ваттель 133 В. г. 1.
36 Вейссенфельдъ 85 В. г. 3.
37 Вейссенштейнъ 23 Г. е. 5.
38 Венденъ 251 В. г. 4.
39 Верпель, Старо- 123 В. г. 5.
40 Верпель, Ново- 277 В. г. 6.
41 Веелерсгофъ 231 Г. и. 3.
42 ВШМСЪ 276 В. а. 2.
43 Виссустъ 292 Г. и. 4.
44 Виткопъ 229 Г. з. 3.
45 Войзекъ 157 Г. м. 1.
46 Войдома, Ново- 67 Е. х. 2.
47 Врангельсгофъ, Старо- 131 Е. т. 3.
48 Врангельсгофъ, Ново- 245 Г. ж. 4.
49 Врангельсгофъ, Старо- 247 Е. р. 2.
50 Вюркенъ 13 Г. ж. 5.
51 Гайнашъ 235 Е. р. 3.
52 Гаакгофъ 81 В. б. 3.
53 I’еймталь, Альтентейль 210 Г. м. 2.
54 Геймталь 211 Г. м. 3.
55 Гельметъ, Замокъ- 237 Г. м. 4.
56 Герингсгофъ 8 Е. р. 4.
стьиг.м.-я Сц^ ;«*>
З Н А Н ^ Ч
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Таблица А.
Л6 
но 
по
ря
дк
у
11азваше разсадника
№ подъ ко­
торымъ въ 
таблиц!) К. 
паходптся 
Имя, Отче­
ство 11 ПОЧТ, 
адресъ вла­
дельца раз- 
садниковъ
№ таблицы, 
уезда и 
разсадника, 
въ которой 
впесенч. 
составъ
57 Гольговсгай Г з. 4.
5 В Гомельнъ 4 г з. 5.
59 Гоппенгофъ 96 г з. 6 .
60 Готгардсбергъ 203 г е. 6.
61 Гравендаль 56 г е. 7.
62 Дроббушъ 22 г е. 8.
63 Ензель 290 и 5.
64 Загницъ, Замокъ- 29 и. 6.
65 Залисъ, Старо- 222 г ж. 7.
66 Залисъ, Ново- 264 г. Ж. 8.
67 Залисбургъ 149 ■р ж. 6.
68 Залисбургъ, ус. Вецъ-Кактинъ 163 Е р. 5.
69 Земерсгофъ 51 Е с. 2.
70 Зенненъ 156 Г, к. 5.
71 . Зербигаль 57 Е с. 3
72 Зермусъ 43 11 е. 9.
73 Зессвегенъ, Замокъ- 5 5 г. е. 10.
74 Зоммерпаленъ, Замокъ- 153 Е У- 2.
75 Игастъ 282 Г. и. 7.
76 Игастъ 284 Е т. 4.
77 Икскюль 49 Е о. 1.
78 Ильзенъ 112 Е с. 4.
79 Ильценъ 194 Г. к. 6.
80 Иллукъ 161 В б. 4.
81 Иммаферъ 172 Г, м. 5.
82 Инцемъ 242 г. Д 5.
83 Каббалъ 241 Е х. 3.
8^ Каббина 223 Г. и. 8.
ка
ой
>
)
5.
3.
4.
1.
1.
2 .
1.
2 .
4.
2.
9.
7.
6.
3.
9.
5.
6.
В.
8.
7.
9.
5.
8.
0 .
3 .
7.
6.
7.
Таблица А.
Назван 1 е разсадника
№ ПОДЪ ко­
торым!, въ 
таблице В. 
паходптся 
Имя, Отче­
ство п почт, 
ад рост, вла­
дельца раз­
садниковъ
Кавастъ 148
Каверсгофъ (Верросшй уЬздъ) 7!)
Каверсгофъ (Феллинск. уЬздъ) 200
Кай см а 162
Калленгофъ 106 и 165
Кальценау, Старо- 32
Кальценау, Ноко- 107
Кангсрнъ. Велико- 124
Кароленъ 78
Каролиненгофъ 76
Карлсбергъ 179
Карстемойсъ 118
Кастеръ 288
Ката I * иненбергъ 181
Кегельиъ 261
Кеммерсгофъ 33
Кёнигсгофъ 151
Кёппо, Велико- 239
Керсель-Гейнрихсгофъ 28
Керсель 90
Керстенсгофъ 7
Керро 184
Кшма 24
Кидервъ 138
Кирна 275
Киррумпя 197
Клингелбергъ 21
Клостерсгофъ 266
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Таблица А.
ткяр*о
ж
Н азвате разсадника
№ подъ ко­
торымъ въ 
таблице Б. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ вла­
дельца раз­
садниковъ
№ таблицы, 
уезда и 
разсадника, 
въ которой 
• внесенъ 
составъ
113 Койкъ-Анненгофъ 255 Г. к. 9.
114 Кокенгофъ 285 Г. ж. 10.
115 Кокенгофъ 286 Е, р. 7.
116 Кокенкау 174 Е ф. 3.
117 Коккора 177 Г. и. 11.
118 Кольценъ 170 Г- д. 7.
119 Конгота, Велико- 252 Е. т. 8.
120 Корастъ 253 Г. к. 10.
121 Корастъ 254 Е. у. 5.
122 Кортенгофъ 132 Г. з. 7.
123 Крейцбургъ 117 3. э. 1.
124 Кремонъ, Замокъ- 127 Е. п. 2.
125 Кроипенгофъ 280 Г. з. 8.
126 Куй 218 В. в. 3.
127 Курриста 143 Г. и. 12.
128 Курро 135 В. в. 2.
129 Куссенъ 17 Г. е. 14.
130 Кустгофъ, Старо- 206 Е. т. 9.
131 Лангофъ 260 Г. ж. 11.
132 Ланьеръ 146 Г. ж. 12.
133 Лаубернъ 30 Г. д. 8.
134 Лауенгофъ 6 Г. м, 10.
135 Лайсгольмъ 142 Г. и. 13.
136 Лайценъ, Иово- 240 Г. з. 9.
137 Лёвель, Ново- 98 Е. ц. 1.
138 Ледисъ 93 Г. и. 14.
139 Ленневарденъ, Замокъ- 54 Е. о. 3.
140 Лен ценгофъ 111 Е. п. 3.
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Л»
 
по 
по
ря
дк
у
Назваше разсадника
№ подъ ко­
торымъ въ 
таблиц'Ь В. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ вла­
дельца раз- 
садпиковъ
№ таблипы, 
у-Ьзда и 
разсадника, 
въ которой 
внесенъ 
составъ
141 Леттинъ 52 Г. 3. 10.
142 Лизонъ 50 Е. с. 6.
143 Линденбергъ 46 Е. о. 4.
144 Липскальнъ 2 Г. з. 11.
145 Лоддигеръ 108 Г. д. 9.
146 Лубанъ 145 Е. и. 4.
147 Лубей 11 Г. е. 15.
148 Луденгофъ и Керсель 291 Е. т. 10.
149 Лустиферъ 40 Г. м. 11.
1 50 Маргенбургъ, Замокъ- 269 Е. с. 7.
151 Мар1внстейнъ 97 Е. с. 8.
152 Марценъ 137 Г. е. 16.
153 Массау 44 В. г. 8.
154 Мезелау 169 Е. и. 5.
! 55 Мейорсгофъ 16 Е. т. 12. 
и Г. и. 15
156 Мексгофъ и Гейдогофъ 289 Е. т. 11.
157 Метскюль 26 Е. р. 8.
158 Миллерсгофъ 35 Е. ц. 2.
159 Морицбергъ 204 Г. д. 10.
160 Мунналасъ 87 В. а. 4.
161 Наббенъ 201 Г. ж. 13.
162 Наукшенъ 77 Г. ж. 14.
163 Нейгофъ 155 Г. д. 11.
164 Нехатъ 136 В. г. 9.
165 Нинигаль 27 Г. м. 12.
166 Нурзи, Старо- 233 Г. к. 11.
167 11урмисъ 99 Е. о. 5.
2*
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Таблица А.
№ 
но 
по
ря
дк
у
Назваше разсадника
№ подъ ко­
торымъ ВТ» 
таблице Б. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ  в ла­
д ел ьц а  раз- 
садииковъ
№ таблицы, 
уезда и 
разсадника, 
въ которой 
внесенъ 
составъ
168 Оверлакъ 238 Г. м. 13.
169 Огерсгофъ 168 г. е. 17.
170 Озельсгофъ 243 г. Д. 1 2-
171 Оллустферъ 267 г. м. 14.
172 Оллустферъ 268 к. х. 5.
173 Опытная ферма Общенолезнаго 
и с х. О-ва для Южной- 
Лифлянд]и, Калленгофъ 106 и 165 г. е. 11.
174 Опытная ферма Рижскаго По- 
литехническаго Института, 
Петер гофъ 164 и 175 д. н. 1.
175 Оргисгофъ 272 г. ж. 1 5.
176 Орелленъ 109 г. ж 16.
177 Орелленъ 110 Е. р. 9,
178 Орьякъ 73 в. г. 10.
179 Оттенгофъ, Старо- 75 г. ж. 1 7.
180 Оттенкюль 82 в. о. 6,
181 Ойденормъ 188 в. г. 11.
182 Паккастъ 63 г. и. 16.
183 Палла 230 г. и. 17.
184 Палло 217 в. в. 4.
185 Пальцмаръ 12 г. з. 12.
186 Пастферъ 140 в. С). 7.
187 Пагосъ 38 Е. х. 6.
188 Паюсъ-Фридрихсгофъ 39 г. м. 15.
189 Цебальгъ, Замокъ- 279 Е. п. 6.
190 Пебальгъ, Ново- 278 Г. е. 18.
191 ГГернигель 104 Е р. 10.
192 Перристъ 129 Г. к. 1 2.
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Таблица А.
№ 
по 
по
ря
дк
у
1
Назваше разсадника
№ иодъ ко­
торымъ въ 
таблицТ» Г>. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ вла­
дельца раз­
лад никовь
Л!1 таблицы, 
убзда и 
разсадника. 
въ которой 
внесен!» 
состав].
193 Персть 116 Г. м. 16.
194 Петергофъ 164 и 175 Д. н. 1.
195 Шометсъ 249 В. в. 5.
196 Подземъ 66 Г. ж. 18.
197 I Годись 139 Г. л. 3.
198 Полленгофъ 236 Г. л. 4.
199 Постенденъ 60 Ж . III. 3.
200 I Гойкернъ 263 Г яс. 1 9.
201 Прауленъ 84 Е. п. 7.
202 Пургель 134 В .  а. 5.
203 Путкасъ 219 В. г. 12.
204 Пуятъ 121 Г. м. 17.
205 Равлицъ 74 Г. ж. 20.
206 Разинь 152 Е. т. 13.
207 Ранденъ, Замокъ- 15
| Г. и. 18. 
| Е. т. 14.
208 Рамкау 144 Г. е. 19.
209 Ранценъ 120 Е. р. 11.
210 Райгла 89 Г. к. 13.
211 Райскумъ 262 Г. ж. 21.
212 Раппинъ, Замокъ- 207 Г. к. 14.
213 Раппинъ-Альтгофъ 208 Г. к. 15.
214 Рагсгофъ 125 Е. т. 15.
215 Рестгофъ 187 Г. и. 19.
216 Ризенбергъ 215 В. а. 6.
217 Рижское Центральное Молоч­
ное Заведеше 186 и 274 Е. о. 12.
218 Рингенъ, Замокъ- 5 г; и. 20.
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Таблица А.
№ 
по 
по
ря
дк
у
Назваше разсадника
№ подъ ко­
торымъ въ 
таблипЪ Б. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адрес ь вла­
дельца раз- 
садншшвъ
№ таблицы.
уЬдза и 
разсадника, 
въ которой 
внесенъ 
составъ
219 Роденпойсъ 47 Ы о. 6.
220 Розенгофъ 126 К. у. 6.
221 Роннебургъ, Нейгофъ- 167 Г. е. 20.
222 Роопъ, Замокъ-Велико- 189 Г. ж . 22.
223 Роопъ, Замокъ-Мало- 68 Е. р. 12.
224 Ропкой 80 Е. т. 16.
225 Рохтъ 128 В. б. 8.
226 Сакенгофъ, Ново- 248 Е. с. 9.
227 Саллентакъ 160 В. а. 7.
228 Сауссенъ 119 Г. е 21.
229 Сепкуль 192 Г. ж. 24.
230 Селень 287 Г. ж. 23.
231 Сельтингофъ 141 Г. з. 13.
232 Сиггундъ 185 Г. д. 13.
233 Скангаль 1 15 Г. ж . 25.
234 Сомель 70 Е. т. 17.
235 Соосааръ 212 Г. м. 18.
236 Спаренгофъ 283 Г. е. 22.
237 Стаэленгофъ 228 Е. ф. 5.
238 Стольбенъ 25 Г. ж. 26.
239 Стомерзее 14 Г. з. 14.
240 Судденъ 48 Е. о. 7.
241 Сунцель, Замокъ- 58 Г. д. 14.
242 Сурри и Ула 225 К ф. 4.
243 Сургеферъ 41 Г. м. 19.
244 Сутлемъ 216 В. а. 8.
245 Суйслепъ, Ново- 122 Г. м. 20.
246 Таммистъ 178 Г. и. 2 1.
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X»
 
но 
по
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у
Назваше разсадника
№ подъ ко­
торымъ въ 
таблице II. 
паходптся 
Имя, Отче­
ство п почт, 
адресъ вла­
дельца раз­
садниковъ
№ таблицы, 
уезда п 
разсадника, 
въ которой 
внесенъ 
составъ
247 Тарвастъ, Замокъ- 150 Г. м. 21.
248 Тегашъ 191 Г. ж  27.
249 Текналъ 250 В. в. 6.
250 Тигницъ 234 Е. ф 6.
251 Тильзитъ 114 Г к. 1 6.
252 Тирзенъ, Замокъ- 273 Г. з. 15.
253 Трейденъ, Замокъ- 221 Е. II. 8.
254 Трепиенгофъ 18 Г. з. 16.
255 Трикатенъ, Замокъ- 1 Е. с. 10.
256 Тустенгофъ
осюсм Е. х. 7.
257 Туттомягги 183 В. г. 13.
258 Тюрингсгофъ 154 Е. о. 8.
259 Тюрпсаль 91 В. б. 9.
260 Ундель 94 В. б. 10.
261 Феллинъ, Замокъ- 257 Е. х. 8.
262 Фёлькъ 232 Е. т. 18.
263 Фиренгофъ 224 Г. к 17.
264 Форбусгофъ 171 Г. и. 22.
265 Фрейгофъ 199 Г. л. 5.
266 Фридрихсвальде 265 Е. II. 9.
267 Хазикъ 83 В. г. 14.
268 Хаук юль 34 Е. ц. 3.
269 Херъянормъ 62 Е т. 1 9.
270 Хинценбергъ 45 Е. о 9.
271 Хогенгейде 198 Г. к. 18.
272 Хогенгейде 196 Е. у. 7.
273 Хульель 95 В. 6 . 1 1 .
274 Царникау 65 Е о. 10.
Таблица А.
№ 
по 
по
ря
дк
у
Назван 1 е разсадника
№ подъ ко­
торымъ въ 
таблице П. 
находится 
Имя, Отче­
ство и почт, 
адресъ вла­
дельца раз­
садниковъ
№ таблицы.
уезда и 
разсадника, 
въ которой 
внесенъ 
составъ
275 Царникау 64 Г Д 15.
276 Цёгенгофъ 100 Е о. 11.
277 Центральное молочное заве­
дение, Рижское 186 и 274 К о. 12.
278 I Цштенгофъ 226 К ф. 7.
279 Шваненбургъ, Ново- 24 6 Е с. 11.
280 111 ваненбургъ, Замокъ-Старо- 53 Г з. 17.
281 Шварцбексгофъ 86 Г з 18.
282 Шлосбергъ 220 Г е. 23.
283 Ш удлей 1 1 3 В б. 12.
284 Эммастъ 72 в г. 15.
285 Эммомяггн 92 в б. 13.
286 Эйгстферъ 158 г м. 22.
287 Эйзекюль 209 г м. 23.
288 Эркюль 147 Е р. 13.
289 Эррестферъ 259 Г к. 1 9.
290 Юдашъ 103 Е о. 13.
291 Юнгфернгофъ, Мало- 180 Е о. 14.
292 К )ргенебу ргъ, Замокъ- 2 1 3 Г д. 16.
Таблица Б.
Алфавитный именной списокъ
членамъ союзовъ Баллйснаго общества 
по разведежю скота ангельнско-фюнен- 
ской и Лифляндскаго общества по раз­
ведежю скота голландско-фрисландской
породъ.
М-Ьстонахождеше разсадниковъ, почтовый адресъ. 
У казаж е  на подробности. Породы скота разсадниковъ.
Таблица
№ 
по 
по
ря
дк
у
Фамилш, имя, отчество влад'Ьльцевъ 
разсадниковъ
М’Ьсто
губершя
1 Администрация Лифляндскихъ Дворянскихъ им'Ьшй Лифляндская
2 Администрация Лифл. Дворянскихъ им'Ьшй У У
3 Адеркасъ, фонъ Фридрихъ Вильгельмовичъ У У
4 Анрепъ, фонъ Максъ Конрадовичъ
5 Анренъ, фонъ Эгбертъ Конрадовичъ 1 У
6 Анрепъ, фонъ Рольфъ Конрадовичъ У У
7 Анрепъ, фонъ Конрадъ Конрадовичъ 5 У
8 Армитстедъ, Эдгаръ Джоновичъ У У
9 Варлевенъ, фонъ Александръ Николаевичъ Эстляндская
10 Берендтъ, Павелъ Робертовичъ Лифляндская
11 ’ Беръ, фонъ Рудольфъ Валер1ановичъ >»
12 Беръ. фонъ ) У
13 Бергсонъ, Густавъ Денисовичъ 9 У
14 Бергсонъ, Эрнстъ Денисовичъ* У У
15 Бергъ, фонъ Феликсъ Карловичъ У 1
16 Бергъ, фонъ Феликсъ Карловичъ 1 У
17 Беттихеръ, фонъ Густавъ Феодоровичъ У У
18 Беттихеръ, фонъ Густавъ Феодоровичъ У У
19 Бейеръ, КХтиусъ 1огановичъ У У
20 Бланкенгагенъ, фонъ Отто Готлибовичъ У У
21 Бланкенгагенъ, фонъ Эрнстъ Готлибовичъ У У
22 Бланкенгагенъ, фонъ Вшшамъ Гейнриховичъ У )
,23 Бланкенгагенъ, фонъ Готлибъ Гейнриховичъ У 1
24 Бозе, Госвинъ Госвиновичъ » У
25 Больто, фонъ Гогенбахъ У У
26 Вокъ, фонъ Вильгельмъ Густавовичъ
27 Бокъ, фонъ Эрнстъ Вильгельмовичъ У У
27
Б.
нахождение разсадниковъ
Почтовый адресъ
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Валксшй Замокъ-Трикатенъ Стакельнъ С. 3. ж. д. Е с. И). Г.-Фр.
Липскальнъ Стакельнъ С. 3 ж. д. Г. з. 11. А.-Фю.
Вольмарсшй Бюстервольде г. Лемзаль Г. ж. 3.
Валкеклй Гомельнъ Сталленгофъ В.П.п н. Г. з. 5
Юрьевсшй Замокъ-Рингенъ М идденд< 1 рфъС. 3. ж.д. Г. и 20.
Феллинсшй Лауенгофъ Терва Г м. 10
Керстенсгофъ Ф м. Терва Г. м {).
Вольмарсшй Герин гсгофъ м. Руенъ Е р 4. Г.-Фр.
Ревельсшй Аттель Гаггутъ В а. 1. А.-Фю.
Венденсшй Пасторатъ-А ррашъ г Венденъ Г е. 1. »
1» Лубей Модонъ Г. е. 15.
Валкеклй Пальцмаръ Пальцмаръ Г. з. 12.
Вольмарсшй Вюркенъ м. Руенъ Г ж. 5.
Валкешй Стомерзее Стомерзее Л. и. п. Г. з. 14. п
Юрьевсшй 1 Замокъ-Ранденъ Эльва Г и. 18. >1
Е. т. 14 Г.-Фр.
»> Мейерсгофъ Эльва Г. и. 15. А.-Фю.
Е. т. 12 Г.-Фр.
Венденсшй Куссенъ Модонъ Г. е. 14 А.-Фю.
Валкеклй Треппенгофъ Гоппенгофъ Г з. 16
п Бейерсгофъ Ней-П I ваненбургъ Г. з 1
Р И Ж С Ш Й Аллашъ Хинценбергъ Г- Д  1. »
Елингенбергъ Зегевольдъ Г. д 6 ) *
Венденсшй Дроббушъ г. Венденъ Г. е. 8. » У
п Вейссенштейнъ г Венденъ Г. е. 5. >)
Верросшй Клома Верро и Пельве Г. к. 8. 1 »
Вольмарсшй Стольбенъ г. Венденъ Г. ж. 26. У }
„ . Метскюль м. Руенъ Е. р. 8. Г.-Фр.
Феллинсклй Нинигаль г. Феллинъ Г. м. 12 А.-Фю
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Таблица
№ 
по 
по
ря
дк
у
Фамшия, имя, отчество влад'Ьльцевъ 
разсадниковъ
МЪсто
губершя
28 Бокъ, фонъ Альфредъ Вильгельмовичъ Лифляндская
29 Браунъ, Гоганъ Мартиновичъ 9 9
30 Брашъ, фонъ Рудольфъ Конрадовичъ 9 1
31 Брашъ, фонъ Эрнстъ Александровичъ Г 1
32 Брюммеръ, фонъ Аристъ Викторовичъ
• 9 9
33 Бульмерингъ, фонъ Вильгельмъ Эрнестовичъ 1 9
34 Бурмейстеръ, фонъ Карлъ Оттоновичъ 9 »
35 Бурмейстеръ, фонъ Карлъ Карловичъ „
36 Валь, фонъ Артуръ Богдановпчъ 9 1
37 Валь, фонъ Эдвардъ Николаевичъ 9 9
38 Валь, фонъ Наследники Николая Николаевича 9 9
39 Валь, фонъ Наел. Николая Николаевича 9 9
40 Валь, фонъ Лео Рейнгольдовичъ 9 9
41 Валь, фонъ Оскаръ Вильгельмовичъ 9 9
42 Вальтеръ, Леопольдъ Леопольдовичъ 9 9
43 Венцлавовичъ. фонъ Эрихъ 9  »
44 Винклеръ, фонъ Арнольдъ Гейнриховичъ Эстляндская
45 Вольфъ, Варонъ Персиваль Максимшпановичъ Лифляндская
46 Вольфъ, Варонъ 1оеифъ Викторовичъ 9 9
47 Вольфъ, Баронъ Джмсъ Викторовичъ 9 9
48 Вольфъ, Баронъ Эрвинъ Клеменсовичъ 9 9
49 Вольфъ, Баронъ Александръ Максимшпановичъ 9 9
50 Волъфъ Баронъ Гейнрихъ Фридриховичъ 9 9
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Таблица п Л® вь 
который подрчб- 
по показывнпы 
результаты пере­
писи
Порода:
Г.-Ф р. значить гол­
ландско-фрисландская 
порода
А.-Ф ю . значить ан­
гел ьнс ко - фюненекая
порода
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Фамилия, имя, отчество влад'Ьльцевъ 
разсадниковъ
Вольфъ, Баронша
Вольфъ. Баронъ Фридрихъ Эрнестовичъ 
Вольфъ, Баронша Дагмаръ Адальбертовна 
Вульфъ, фонъ Артуръ Эдуардовичъ
Вульфъ, фонъ Вильгельмъ Адольфовичъ 
Вульфъ, фонъ Вильгельмъ Адольфовичъ 
Вульфъ, фонъ Мар1я Эмильяновна 
Ганенфельдъ. фонъ Павелъ Юльевичъ 
Ганъ, Баронъ Павелъ Адольфовичъ 
Ганъ, Баронъ Феодоръ Эдмундовичъ 
Гарпе, фонъ Рихардъ Рихардовичъ 
Гарие, <1>онъ Рихардъ Рихардовичъ 
Гарпе, фонъ
Геггингеръ, Гейнрихъ Гейнриховичъ 
Геггингеръ, Гейнрихъ Гейнриховичъ 
Гервагенъ, Рудольфъ Леонгардовичъ 
Гельмерсенъ, фонъ Мартя Рейнгольдовна 
Геннингсъ, Карлъ Карловичъ 
Гейкингъ, Баронъ Николай Феодоровичъ 
Глазенапъ, фонъ Родерихъ Николаевичъ 
Глазенаиъ, фонъ Германъ Николаевичъ 
Гойнингень-Ггоне, Баронъ Александръ Александровичъ
Гойнингенъ-Гюне, Баронъ Александръ Александровичъ 
Гойнингенъ-Гюне, Баронъ Эрнстъ Эрнестовичъ 
Гойнингенъ-Гюне, Баронъ Эрнстъ Эмильевичъ 
Граубнеръ, Карлъ Морицовичъ 
Гроте, фонъ. Александръ Фридриховичъ
31
Б.
нахождение разсадниковъ
У'Ьздъ шгЁше
Почтовый адресъ
Валксшй
РИЖСКИ!
Венденсшй
ВалкскШ
Рижский
ТальсенскШ
»
Вейссеннггейнск. 
К )рьевсшй
и
РйЖСКШ
УУ
Вольмарсшй
Феллиисшй
Вольмарсшй
Тальсенсшй
Юрьевсшй
Верросшй
Гапсальсшй
Вольмарсшй
Вольмарсшй
Перновсшй
Вольмарсшй
Земерсгофъ
Леттинъ
Ст. - 111ваненбургъ 
Зам. Ленневарденъ
Замокъ-Зессвегенъ 
Гравендаль 
Зербигаль 
Зам окъ-Су н цель 
Азупенъ 
Постенденъ 
Альпъ 
Геръянормъ 
Паккастъ 
Царникау
п
Подземъ 
Ново-Войдома 
Зам. Мало-Роопъ 
Вандзенъ 
Сомель
Александерсгофъ 
Эммастъ
Орьякъ 
Равлицъ 
| Старо-Оттенгофъ 
| Каролиненгофъ 
Наукшенъ
Мар1енбургъ
Стомерзее
Альтъ-Шваненбургъ 
Рингмундсгофъ Р. О.
ж. д.
Зессвегенъ
Зессвегенъ
Смильтенъ
Лембургъ
Цабельнъ
Талъсенъ
Шарлоттенгофъ
Лайсгольмъ
Роденнойсъ
Вольмаръ
Феллинъ
Мало-Роопъ
Тальсенъ
Лайсгольмъ
Ворро
Кейнисъ на остров'Ь 
Даго
УУ
Лемзаль 
Залисбургъ 
Старо-Феннернъ 
Наукшенъ В. II. п. п.
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Е. с. 2
Г. з. 10,
Г. з. 17.
Е. о. 3.
Г. е. 10.
Г. е. 7.
Е. с. 3.
Г. д. 14.
Ж . III. 1. 
Ж. Ш. 3. 
В. в. 1. 
К. т. 1 9. 
Г. и. 16. 
Г. д. 15. 
Е. о. 10. 
Г. ж. 18. 
Е. х. 2. 
Е. р. 12. 
Ж. ш. 2. 
Е. т. 17. 
Г. к, 1. 
В. г. 15.
В. г. 10. 
Г. ж. 20 
Г. ж. 17. 
Г. л. 2. 
Г. ж. 1 4.
Г.-Фр.
А.-Фю.
У У
Г.-Фр.
А.-Фю.
у I
Г.-Фр
А.-Фю
Г.-Фр.
у у
А.-Фю.
Г.-Фр.
А.-Фю.
У У
Г.-Фр.
А.-Фю.
Г.-Фр.
А.-Фю.
Таблица
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Фамилия, имя, отчество владЪлъцсвъ 
разсадниковъ
М’Ьсто
губерния
78 Гроте, фонъ Гейнрихъ Николаевичъ Лифляндская
79 Гроте, фонъ Гейнрихъ Николаевичъ н
80 Гроттгуссъ, Баронъ Фридрихъ Карловичъ »
81 Грюневальдтъ, фонъ Отто Оттоновичъ Эстляндская
82 Грюневальдтъ, фонъ Артуръ Георпевичъ «
83 Грюневальдтъ, фонъ Тоганъ Эрнестовичъ ..
84 Грюневальдтъ, фонъ Куртъ Александровичъ Лифляндская
85 Гуншусъ, фонъ Вольдемаръ Карловичъ Эстляндская
86 Гутцейтъ, фонъ Эмма Константиновна Лифляндская
87 Гюкъ, фонъ Гергардъ [огановичъ Эстляндская
88 Гюнцель, фонъ Арведъ Артуровичъ Лифляндская
89 Гяль, Наследники Рейнгольда
90 Гяль, Лудвигъ Хогановичъ
91 Денъ, фонъ Георпй Юльевичъ Эстляндская
92 Денъ, фонъ Александръ Георпевичъ
93 Денъ, фонъ Александръ Георп'евичъ Лифляндская
94 Деллингсгаузенъ, Баронъ Карлъ Фридриховичъ Эстляндская
95 Деллингсгаузенъ, Баронъ Карлъ Фридриховичъ »»
96 Дельвигъ, Баронъ Аксель Александровичъ Лифляндская
97 Дерингеръ, Эгонъ Вальтеровичъ 1 У
98 Дитмаръ, фонъ Наполеонъ Наполеоновичъ » *
99 Дунтенъ-Далвигъ, Графъ Рейнгардъ Рейнгардовичъ У У
100 Дунтенъ-Далвигъ, Графъ Рейнгардъ Рейнгардовичъ У У
101 Еккалъ, Адамъ Адамовичъ ) »
102 ЗадовскШ, Адольфъ Карловичъ У У
1 03 Зенгбушъ, фонъ У 1
104 Зенгеръ, фонъ Фридрихъ Карловичъ У 1
105 Икскюль, Баронъ Альфредъ Георпевичъ Эстляндская
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но показы ваны 
результаты пере­
писи
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Таблица
№ 
по 
по
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дк
у
Фамилш. имя, отчество влад'Ьльцевъ 
разсадниковъ
М'Ьсто
губершя
106 Калленгофъ, Опытная ферма Лифляндская
107 Каленъ, фонъ Гейнрихъ Гейнриховичъ
108 Кампенгаузенъ, Баронъ Рудольфъ Эрнестовичъ 19
109 Кампенгаузенъ, Баронъ Бальтазаръ Бальтазаровичъ г
110 Кампенгаузенъ, Баронъ Бальтазаръ Бальтазаровичъ 5 1
111 Кампенгаузенъ, Баронъ Бальтазаръ Бальтазаровичъ 1 >
112 Кампенгаузенъ, Баронша Елизавета Викторовна ,,
113 Кирштенъ, фонъ Артуръ Гейнриховичъ Эстляндская
114 Клотъ, фонъ Эрнстъ Робертовичъ Лифляндская
115 Книримъ, фонъ Вольдемаръ Августовичъ „
116 Колонгъ, фонъ Петръ Петровичъ „
117 Корффъ, Баронъ Борисъ Константинович'!, Витебская
118 Краузе, фонъ Германъ Германовичъ Лифляндская
119 Крейшъ, фонъ Максимил1анъ Эдуардовичъ
120 Кригсеманъ, Карлъ Гсорпевичъ
121 Крюденеръ, Баронъ Зигфридъ Хосифовичъ .
122 Крюденеръ, Баронъ Морицъ Феодоровичъ п
123 Кубе, фонъ Максимил1анъ Максимшаановичъ Эстляндская
124 Ламсдорфъ, Графъ Арведъ Александровичъ Лифляндская
125 Липгартъ, фонъ Рейнгольдъ Рейнгольдовичъ »
126 Липгартъ, фонъ Гейнгольдъ Рейнгольдовича, •
127 Ливенъ, княгина Наталья Феодоровна
128 Лил1енфельдъ, фонъ Готтлибъ Оттоновичъ Эстляндская
129 Лил1енфельдъ, фонъ Эдвардъ Эдвардовичъ Лифляндская
130 Левенъ, Бернгардъ Лудвиговичъ
131 Левисъ-офъ Менаръ, фонъ Эдгаръ Рихардовичъ »
132 Лукинъ, Эмиль Оттоновичъ *
133 Майдель, Баронъ Шарлъ Готгардовичъ Эстляндская
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Венденсшй Калленгофъ г Венденъ Г. е. 11. А.-Фю.
99 Ново-Калценау Ней Кальценау Л. ил. Е. и. 1. Г.-Фр.
Рижсшй Лоддигеръ Хпнденбергъ Г. д. 9. А.-Фю.
Вольмарсшй Орелленъ г. Венденъ I . ж. 16, 1 *
п ГС г. Венденъ Е. р. 9. Г.-Фр.
Венденсшй Денценгофъ г. Венденъ Е. И. 3. 9 }
Валксшй Ильзенъ Зелтингофъ Е. с. 4. м
Везенбергсшй Шудлей Гевве В. б. 12. А.-Фю.
Верросшй Тильзитъ г. Верро Г. к. 16. »1
Вольмарсшй Скангаль г. Венденъ Г. ж. 25. ) 1
Феллинсшй Персть г. Феллинъ Г. м. 16. 1 »
» Крейцбургь Крейцбургь 3. э. 1. Г.-Фр.
Верросшй Карстемойсъ Каннапя Г. к. 7 А.-Фю.
Венденсшй Сауссенъ Шгокмансгофъ Г. е. 21. 9 9
Вольмарсшй Ранценъ Стакельнъ С. 3. ж. д. Е. р. 11. Г.-Фр.
Феллинсшй Пуятъ г. Феллинъ Г. м. 17. А.-Фю.
99 Ново-Суйсленъ г. Феллинъ Г. м. 20. 1 )
Гапсальсшй Старо-Верпель Леаль В г. 5. 9 9
Рижсшй Велико-Кангернъ Хинценбергъ Е. о. 2. Г.-Фр.
Юрьевсшй Ратсгофъ г. Юрьевъ Е. т. 15. 9 9
верросшй Розенгофъ Анценъ П. Р. ж. д. Е. у. 6 1 1
Нкнденсшй Замокъ-Крем онъ Зегевольдъ Е. и. 2. 9 У
Везенбергсшй Рохтъ Ракке и Симонисъ В. б. 8 . А.-Фю.
С. 3. ж. д.
•верросшй Перристъ г. Верро и Не льве Г. к. 12.
„ Ваймель г. Верро I’. к. 3 9 9
Юрьевсшй Ст.- Вран гельгес *фъ г. Юрьевъ Е. т. 3. Г.-Фр.
Валксшй Кортенгофъ Стомерзее Л. и. и. Г. з. 7. А -<1)ю.
Гапсальсшй Ваттель Леаль В. г. 1. 1 1
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Фамшпя, имя, отчество владЗзльцрвъ 
разсадниковъ
М'Ьста
губершя
134 Майдель, Баронъ Бернгардъ Бернгардовичъ Эстляндская
135 Майдель, Баронъ Эдуардъ Юльевичъ п
136 Майдель, Баронъ Эдуардъ Готгардовичъ и
137 Майдель, Баронъ Эрихъ Вольдемар*>вичъ Лифлян цская
138 Майдель, Баронъ Эрихъ Павловичъ
139 Майдель, Баронъ Густавъ Готгардовичъ
140 Майдель, Баронъ Александръ Эдуардович'!, Эстляндская
141 Магнусъ, фонъ Эдуардъ Готфридовичъ Лифляндская
142 Мантейфель, Графъ Эрнстъ Эрнестовичъ 1 »
143 Мантейфель, Графъ Эрнстъ Эрнестовичъ ! У }
144 Мейендорфъ, Баронша Анна Лудвигов на 1 »
145 Мейеръ, Германъ Фридриховичъ * »
146 Меллинъ, Графъ Куртъ Августович 1. 1 1
147 Меллинъ, Графъ 1 1
148 Менде. фонъ Евгеш й
149 Мензёнкампфъ, фонъ Карлъ Эрнестовичъ
150 Мензенкампфъ, фонъ Карлъ Джмсовичъ > 1
151 Мензенкампфъ, фонъ Максъ Эрнестовичъ
152 Миндингъ, фонъ Эрихъ Бернгардовичъ 1 )
1 53 Моллеръ. фонъ Фридрнхъ Александровичъ » »
154 Мюндель, Карлъ Вильгельмовичъ
1 I 
? ?
155 Мюленъ, фонъ цуръ Карлъ Касиеровичъ 1 ^
156 Мюленъ, фонъ цуръ Арведъ Львовичъ Л »
157 Мюленъ, фонъ цуръ Лео Морицовичъ » 1
158 Мюленъ, фонъ цуръ Викторъ Львовичъ
159 Мюленъ, фонъ цуръ Георгт Георпевичъ * »
160 Назакинъ, фонъ Рейнгольдъ Юльевичъ Эстляндская
161 Ыоттбекъ, фонъ Клаусъ Евгешевичъ п
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Таблица и № въ 
который подроб- 
ио покаяываны 
результаты пере­
писи
П о р о д а : 
Г.-Шр. значить гол- 
ландско-фрнслпндская 
порода
А.-Шю. значить ан-
гельнско - фюненская
порода
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Фамшпя, имя, отчество влад’Ьльцевъ 
разсадниковъ
М'Ьсто
губершя
162 Ольдекопъ, фонъ Бернгардъ Карловичъ Лифляндская
163 Оре, КЫ усъ Густавовичъ -
164 Опытная ферма Петергофъ Рижск. Политехи. Инстит. Курляндская
165 Опытная ферма Калленгофъ Общепол. и. с. х. О-ва
для Южной Лифляндш Лифляндская
166 Паленъ, Баронъ фонъ деръ Густавъ Густавовичъ Эстляндская
167 Пандеръ, фонъ Августъ Николаевичъ Лифляндская
168 Пандеръ, фонъ Петръ Августовичъ * )
169 Панцеръ, фонъ Рудольфъ Рудольфовичъ > 1
170 Пистолькорсъ, фонъ Элиноръ Александровна )»
171 Пистолькорсъ, фонъ Гарри Александровичъ > I
172 Пистолькорсъ, фонъ ЕвгенШ Александровичъ
173 Пиларъ фонъ Пилхау, Баронъ Адольфъ Адольфовичъ Г 1
174 Петерсеннъ, Густавъ Вильгельмовичъ п
175 Петергофъ, Опытная ферма Рижскаго Политех. Инст. Курляндская
1 7 6 Притцъ, (|юнъ Рихардъ Карловичъ Лифляндская
177 Ратлефъ, фонъ Куртъ Густавовичъ V
178 Ратлефъ, фонъ Густавъ Карловичъ V
179 Ратлефъ, фонъ Густавъ Карловичъ „
180 \ ’атфельдеръ, Александръ I оганнесовичъ а»
181 Раутенфельдъ, Баронъ Ликторъ Викторовичъ п
182 Ренненкампфъ, фонъ Карлъ Андр1зевичъ Эстляндская
183 Ренненкампфъ, фонъ Константинъ Константиновичъ п
184 Рентельнъ, фонъ Константинъ Вольдемаровичъ П
185 Рихтеръ, фонъ Наел. Оттона Лифляндская
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Таблица п № въ 
который подроб­
но показываны 
результаты пере­
писи
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I
■6* 3 3 3 3
I . '
П о р о д а :
Г.-Фр. значить гол­
ландско-фрисландская 
порода
А .-Ф ю . значить аи-
гельнско -  фюнонская
порода
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Фамшпя, имя, отчество владельцев?» 
разсадниковъ
МгЬсто
губершя
186 Рижское Центральное Молоч. Заведен |‘е
<
Лифляндская
187 Ротъ, фонъ Альфредъ Николаевичъ я
188 Розенъ, Баронъ Эрихъ Альфредовичъ Эстля ндская
189 Розенъ, Баронъ Гансъ Фридриховичъ Лифляндская
190 Саккитъ, Рейнгольд!, Карловичъ 1 У
191 Оамсонъ, фонъ Альфредъ Арнольдовичъ У У
192 Самсонъ, фонъ Арнольдъ Арминовичъ 1 У
193 Самсонъ, фонъ Рихардъ Густавовичъ 1 У
194 Самсонъ, фонъ Константинъ Гергардовичъ У »
195 Самсонъ, фонъ Гаральдъ Густавовичъ У »
196 Самсонъ, фонъ Густавъ Густавовичъ У У
197 Самсонъ, фонъ Бенно Густавовичъ * 9
198 Самсонъ, ф о н ъ  Густавъ Густавовичъ 1»
199 Самсонъ, фонъ Гергардъ Густавовичъ > 1
200 Самсонъ. фонъ Германъ Густавовичъ ? »
201 Сиверсъ, фонъ Эдгаръ Джоновичъ У У
202 Сиверсъ, фонъ Максъ Джоновичъ 1 У
203 Сиверсъ, фонъ Викторъ Джоновичъ У У
204 Сиверсъ фонъ Эдгаръ Джоновичъ У У
205 Сиверсъ, фонъ Леопольдъ Эрнестовичъ У У
206 Сиверсъ, фонъ Лео Августовичъ У У
207 Сиверсъ, фонъ Александръ Петровичъ 1 »
208 Сиверсъ, фонъ Гаральдъ Александровичъ У У
209 Сиверсъ, фонъ Наел. Альфреда Августовича У У
210 Сиверсъ, фонъ Фридрихъ Германовичъ 1 У
211 Сиверсъ, фонъ Германъ Петровичъ 1 1
/
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861
Е . О. 12. Г.-Фр.
К )рьевс*шй Рестгофъ Загницъ Г. и. 19. А.-Фю.
Гапсальсшй Ойденормъ Леаль В. г. 11. V
Вольмарсшй Зам. Роопъ, Велико- Мало-Роонъ Г. ж. 22.
Валксшй Блуменгофъ Смильтенъ Г. 8. 2.
Вольмарсшй Тегашъ г Лемзаль Г. ж. 27. »
Сенкюль г. Лемзаль Г. ж. 24.
К )рьевсшй Боккенгофъ Боккенгофъ Г. и. 2.
Верросшй Ильценъ Анденъ Г. к. 6.
Варбусъ г. Верро Г. к 4. „
» Хогенгейде г. Верро Е. у. 7. Г.-Фр.
Юрьевсшй Киррумпя Эль на Е. т. 7.
Верросшй Хогенгейде г. Верро Г. к 18. А.-Фю
Перновсшй Фрейгофъ Квелленштейш» Г. л. 5. л
Феллинсшй Каверсгофъ Оберпаленъ Е. х. 4. Г-Фр.
Вольмарсшй Наббенъ Лемзаль Г. ж. 13. А.-Фю*
Венденсшй Ауцемъ г. Венденъ Г. е. 2.
Готгардсбергъ Зербенъ Г. е. 6. п
Рижешй Морицбергъ Нитау Г. Д. 10. 9}
Юрьевсшй Вальгута Эльва Е. т. 1. Г.-Фр.
Старо-Кустгофъ г. Юрьевъ Е т. 9.
Верросшй Зам. Раппинъ г. Верро Г. к. 14. А -Фю.
,, Раппинъ-Алтьгофъ Раппинъ Г. к 15. п
Феллинсшй Эйзекюль Эйзекюль II. Ф. и. п. Г. м. 23. **
•? Геймталь -Альтен- 
тейль
г. Феллинъ Г. м. 2. •
•• Г еймталь г. Феллинъ Г. м. 3 »*
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Таблица
№ 
по 
по
ря
дк
у
Фамил1я. имя. отчество влад'Ъльцевъ 
разсадниковъ
М’Ьсто
губернш
212 Сиверсъ, фонъ Николай Робертовичъ Лифляндская
213 Сивереъ. Графъ Павелъ Георпевичъ
214 СоколовскШ, Павелъ Вмельяновйчъ „
21 Г, Стакельбергъ, Баронъ Карлотто Карловичъ Эстляндская
216 Стакельбергъ, Баронъ Эдуардъ Оттоновичъ „
217 Стакельбергъ, Баронъ Лео Константиновичъ „
218 Стакельбергъ, Баронъ Эрнстъ Вольтеровичъ „
219 Стакельбергъ, Баронша Маргарета Карловна «
220 Стаакъ, 1оганъ Мартиновичъ Лифляндская
221 Стаэль,фонъ Гольстейнъ,БаронъАлександръБорисовичъ
222 Стаэль фонъ Гольстейнъ, Бар. Гейнрихъ Гейнриховичъ
223 Стаэль фонъ Гольстейнъ, Баронша Луди ' *
224
225
226
227
228  
229
Стаэль фонъ Гольстейнъ, Баронъ Карлъ Рейнгольдо- 
вичъ
Стаэль, фонъ Гольстейнъ, Баронъ Александръ Рейн- 
гольдовичъ
Стаэль фонъ Гольстейнъ, Баронъ Вильгельмъ Рейн­
гольдов ичъ
Стаэль фонъ Гольстейнъ, Баронъ Вильгельмъ Рейн- 
гольдовичъ
Стаэль фонъ Гольстейнъ, Баронъ Вильгельмъ 1ога- 
новичъ
Стрикъ, фонъ Эмиль Готгардовичъ
”
230 Стрикъ, фонъ 1оганъ Александровичъ ,,
231 Стрикъ, фонъ Эрнстъ Робертовичъ 1.
232 Стрикъ, фонъ Оскаръ Викторовичъ 1»
233 Стрикъ, фонъ Павелъ Викторовичъ 1 >
234 Стрикъ, фонъ Гейнрихъ Оскаровичъ 1»
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Таблица н № въ 
который подроб­
но показываны 
результаты пере­
писи
П о р о д а :
Г.-Фр значить гол­
ландско-фрисландская 
порода
А .-Ф ю . значит», ан-
гельнско - фювенс»ая
порода
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Таблица
Л? 
по 
по
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дк
у
Фамшпя, имя, отчество владйльцевъ 
разсадниковъ
АИзсто
губершя
235 Стрикъ, фонъ Гейнрихъ Оскаровичъ Лифляндская
236 Стрикъ, фонъ Фридрихъ Георпевичъ ,,
237 Стрикъ, фонъ Гаральдъ Георпевичъ
238 . Стрикъ, фонъ Гаральдъ Георпевичъ
239 Стрикъ, фонъ Альфредъ Александровичъ
240 Стурмъ, т,
241 Таубе, Баронъ Викторъ Фромгольдовичъ ,г
242 Тизенгаузенъ, Баронъ Гейнрихъ Юльевичъ , ,
243 Транзеге, фонъ Александрине Оттоновна 1 Т
244 Транзеге, фонъ Эдуардъ Николаевичъ ”
245 Транзеге, фонъ Викторъ Николаевичъ
246 Транзеге, фонъ Павелъ Оттоновичъ »
247 Транзеге, фонъ Викторъ Николаевичъ
248 Транзеге, фонъ Викторъ Николаевичъ >>
249 Траубенбергъ, Баронъ Туре Георпевичъ Эстляндская
250 * Траубенбергъ, Баронъ Георпй Георпевичъ п
251 Унгернъ-Стернбергъ, Графъ Клаусъ Эвальдовичъ п
252 Унгернъ-Стернбергъ, Баронъ Отто Оттоновичъ Лифляндская
253 Унгернъ-Стернбергъ, Баронъ Карлъ Павловичъ / т»
254 Унгернъ-Стернбергъ, Баронъ Карлъ Павловичъ * *
255 Унгернъ-Стернбергъ. Баронъ Георпй Георпевичъ 1 *
256 Унгернъ-Стернбергъ, Баронъ Карлъ Павловичъ 1 *
257 Унгернъ-Стернбергъ, Наел, барона Освальда Павловича > *
258 Унгернъ-Стернбергъ, Наел, барона Освальда Павловича 1 9
259 Унгернъ-Стернбергъ, Баронъ Гергардъ Конрадовичъ Г У
260 Фегезакъ, фонъ Отто Оттоновичъ 1 »
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Вольмарсшй Гайнашъ Гайнашъ Е. р. 3 Г.-Фр.
Перновсшй Полленгофъ Ну] я Г. л. 4 А.-Фю
Феллинсшй Зам окъ-Гел ьметъ Терва Г. м. 4.
Оверлакъ Терва Г. м. 13.
Вел. Еёппо г. Феллинъ Г. м. 6
Валксшй Лайценъ-Ново Корвенгофъ Г. з. 9.
Феллинсшй Каббалъ Вехма Е. х. 3. Г.-Фр.
РИЖСШЙ Инцемъ Зегевольдъ Г д. 5. А.-Фю.
п Озельсгофъ Коккенгузенъ Г. О. Г. д. 12.
Н ово-Беверсгофъ
ж. д. 
Коккенгузенъ Р. О. Г. д. 2
»
Вольмарсшй Ново-Врангельс-
ЛЬ. Д .
г. Вольмаръ I . ж. 4.
п
гофъ п
Валксшй Ново-Шваненбургъ Ней-111 ваненбургъ Е. с. 11. Г.-Фр.
Вольмарсшй Ст. Врангельсгофъ г. Вольмаръ Е. р. 2.
Валксшй Ново-Сакенгофъ г. Вольмаръ Е. с. 9. »|
Вейссенштейнск. Шометсъ Алленкюль В. в. 5 А.-Фю.
„ Текналъ Вейссенштейнъ В. в. в.
Гапсальсшй Венденъ г. Гапсаль В. г. 4. п
Юрьевсшй Велико-Конгота Эльва Е. т. 8. Г.-Фр.
Верросшй Корастъ г. Верро Г. к. 10. А.-Фю.
п Корастъ г. Верро Е. у. 5. Г.-Фр.
и Зам. -Стар о-А нценъ А нценъ Е у. ]. „
У> Койкъ-Анненгофъ г. Верро Г. к. 9. А.-Фю.
Феллинсшй Замокъ-Феллинъ г. Феллинъ Е. х. 8. Г.-Фр.
п Тустенгофъ г. Феллинъ Е х 7.
Верросшй Эррестферъ г. Верро Г. к. 19. А -Фю.
Вольмарсшй Лангофъ Залисбургъ Г. ж 11.
Таблица
по 
по
ря
дк
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Фамшпя, имя, отчество владельцев'!, 
разсадниковъ
М^сто
губершя
261 Фегезакъ, фонъ Наследники Александра Лифляндская
262 Фегезакъ, фонъ Луизе Августовна
263 Фегезакъ, фонъ Эрнстъ Карловичъ
264 Фегезакъ. фонъ Рейнгардъ Оттоновичъ
265 Фелькерзамъ, Баронъ Августъ Гамилькаровичъ
266 Ферзенъ, Баронъ Аксель Николаевичъ Эстляндская
267 Ферзенъ, Графъ Николай Павловичъ Лифляндская
268 Ферзенъ, Графъ Николай Павловичъ 1)
269 Фитингофъ, Баронъ Арнольдъ Арнольдовичъ , ,
270 Фирксъ, Баронъ Вильгельмъ Карловичъ , »
271 Цеумернъ, Баронъ Эрихъ Бернгардовичъ . .
272 Цеумернъ, Баронъ Эдгаръ Бернгардовичъ 1 »
273 Цеймернъ, Баронъ Фридрихъ Павловичъ ..
274 Центральное молочное заведете Рижское
275 Шмидтъ, Эдгаръ Мартиновичъ Эстляндская
276 Шотляндеръ, фонъ Каролина Марделовна
277 Шмидтъ, Дидрихъ Карловичъ 1 У
278 Шереметевъ, Графъ Серпусъ Димитр1евичъ Лифляндская
279 Шереметевъ, Графъ Серпусъ Дпмитр1евичъ ? У
280 Шнакенбургъ, фонъ Евгешй Адольфовичъ У У
281 Шредеръ, фонъ Вильгельмъ [огановичъ -
282 Шульцъ, Евгешй Гейнриховичъ У У
283 Шубертъ, фонъ Бернгардъ Карловичъ У У
284 Шульцъ, Евгешй Гейнриховичъ У У
285 Эльверфельдъ, Баронша У 9
286 Эльверфельдъ, Баронша У 11
287 Энгельгардтъ, Баронъ Карлъ Карловичъ
288 Эссенъ, фонъ Александръ Оттоновичъ
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Вольмарсшй Кегвлънъ г. Вольмаръ Г. ж. 9. А.-Фю.
Райскумъ г. Венденъ Г. ж. 2 1. ••
Пойкернъ Лемзаль Г. ж 19. -
Ново-Залисъ Залисмюнде Г ж. 8 ..
ВенденскШ Фридрихсвальде Модонъ Л И. II. К. II. 9. Г.-Фр.
Гапсальсшй Елостерсгофъ Леаль В г. 7. А.-Фю.
ФеллинскШ Оллустферъ Оллустферъ Г. м. 14. «
Оллустферъ Оллустферъ К. х. 5. Г.-Фр.
Валксшй Зам. Марншбургъ Маргенбургъ Е. с. 7. -
Рижсюй Ваттрамъ Лембургъ Г. д. 4. А.-Фю.
Вольмарсшй Бреслау г. Вольмаръ Г. ж. 2. -
Оргисгофъ г. Вольмаръ Г. ж. 15. -
Валксшй Замокъ-Тирзенъ Тирзенъ Г. з. 15.
г. Рига почт. ящ. Плеттен бергская ул. К .  о. 12. Г.-Фр.
861 Л ®  “>
Ревельсшй Кирна Гаггерсъ В. а. 3. А -Фю.
„ В1ЙМСЪ Ревель В а. 2.
Гапсальсшй Ново-Верпель Леаль В. г. 6.
Венденсшй Ново-Пебальгъ Старо-Пебальгь Г. е. 18.
„ Замокъ-Пебальгъ п К. II 6. Г.-Фр.
Валксшй Кроппенгофъ Альгъ-111 ваненбургъ Г. з 8. А.-Фю.
Вольмарсшй Заме жъ-Буртнекъ г. Вольмаръ Е. р. 1. Г.-Фр.
Юрьевсшй Игастъ Загницъ Г. и. 7. А.-Фю.
Венденсшй (’паренгофъ Рамоцкое С. 3. ж. д. Г. е. 22. ТУ
Юрьевсшй Игастъ Загнттцъ Е. т. 4, Г.-Фр
Вольмарсшй Кокенгофъ г. Вольмар?! Г. ж. 10. А.-Фю
и и 99 К. р. 7. Г.-Фр.
п Се лень Руенъ Г. ж. 23. А.-Фю.
И )рьевсшй Кастеръ г. Н )рьенъ К. т. 6. Г.-Фр.
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разсадниковъ
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губершя
289 Эссенъ, фонъ Александръ Оттоновичъ Лифляндская
290 Эттингенъ, фонъ Эрихъ Вдуардовичъ ,,
291 Эттингенъ, фонъ Арведъ Николае ни чъ
292 Эттингенъ, фонъ Рихардъ Николаевича
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Таблица и № въ 
которыя подроб­
но показываны 
результаты пере­
писи
П о р о д а : 
Г,-Шр, значить гол- 
лапдско-фрисляндская 
порода
А.-Шю. значить ан-
гельнско - фюненская
порода
Таблицы В. Г. Д.
Разсадники союза Балт1йскаго общества 
по разведению скота ангельнско-фюнен- 
ской породы.
Таблица В.: Эстляндская губершя:
а)  уЬздъ Ревельсшй
б) ,, Везенбергсшй
в ) „ Вейссенштейнсшй
г) ,, Гапсальсшй
Таблица Г.*. Лифляндская губержя:
г)) у-Ьздъ Рижсшй 
е) ,, Венденсшй
ж )  ,, ВольмарскШ
з )  .. Валксшй
и )  „ Юрьевсшй 
к )  „ Верросшй 
л )  „ Перновсшй 
м )  Феллинсшй
Таблица Д.: Курляндская губершя:
н )  у1;здъ Добленсшй.
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Эстляндская губершя. Таблица В.
Назваше уйзда и 
разсадника
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1.
В е й с с е н ш т е й н -
с к 1 й у $ з д ъ.
А л ь п ъ ........................ —
1914 г.
2 Курро ........................ — __ — —
3. К у й .............................. 2 48 32 19 14. 8
4. Палло ........................ 2 5 47 18 16 17 15. 8
5. Шометсъ . . . . 1 2 22 12 6 15 14. 8
6. Текналъ . . . . 1 — 13 15 8 6 18. 8
г
1.
) Г а и с а л ь с к 1 й 
у Ъ з д ъ
Ваттель . . . . 2 1 44 22 53 25 10. 8
2. Ваймель (Даго) . . 4 2 95 48 66 69 16. 8
3. Вейссенфельдъ . . 4 — 50 21 43 21 12. 8
4. Венденъ . . . . 1 1 19 1 | 6 10 10.  8
5. Верпель, Старо- 1 1 12 3 10 3 14. 8
6. Верпель, Ново- . 2 1 17 36 33 14 17. 8
7. Клостерсгофъ. . . 1 1 36 20 34 29 11. 8
8. М ассау........................ 2 4 20 65 36 39 13. 8
9. Нехатъ ........................ 1 — 25 10 5 4 12. 8
10. Орь я къ . . . . . 1 1 60 — — 12. 8
11. Ойденормъ — — —
12 Путкасъ . . . 2 — 53 49 22 51 16. 8
13. Туттомягги 2 3 40 33 ! 67 10 24. 8
14. Хаз икъ. . . . 1 2 33 13 23 14 16. 8
15. Эммастъ . . . . 1 1 47 58 46 12. 8
* * < •
Лифляндская губершя. таблица Г.
V
У Назван 1е уЬзда и 
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о!) Р И Ж С к 1 й у ГЬ 3 д ъ. 
1. Аллашъ . . , 4 1 1 10 22 47 26
1914 г. 
10. 8
2. Веверсгофъ, Ново- . 2 5 45 15 12 1 0 1 2 . 8
3. Вальтерсгофъ. — 1 3 9 5 6 1 2 . 8
- 4. Ваттрамъ . . 1 2 36 37 16 23 1 1 . 8
5. Инцемъ . . . . 2 1 20 43 9 13 18. 8
6. Клингенбергъ 2 — 20 28 36 2 1 1 1 .  8
7. Кольденъ . . . . 2 — 25 1 16 4 1 1 . 8
8. Лаубернъ . . . .
9. Лоддигеръ . 2 — 35 9 26 25 1 1 . 8
10. Морицбергъ . . — 1 — 2 3 47 1 0 . 8
1 1 . Нейгофъ . . . . 1 ] 2 0 5 5 5 14. 8
1 2 . Озельсгофъ 1 2 21 67 7 8 15. 8
13. СиГгундъ . . . . 9 2 60 18 46 19 1 0 . 8
14. Сунцель, Замокъ- . 2 1 48 20 35 32 10. 8
15. Дарникау . . . . 1 — 21 | -- 2
00со
16. Юргенсбургъ,Замокъ- 1 1 10 13 9 8 1 2 . 8
1 .
е) В е н д е н с  к 1 й 
у *  3 Д ъ .
Аррашъ, 11асторатъ- 1 3 1 1 4 1 1. 8
2 . Ауцемъ........................ 2 6 39 3 35 2 1 10. 8
3. Бринкенгофъ . 2 — 10 2 Ю 5 13. 8
4. Буцковсшй . . . 1 2 47 16 2 1 1 5 12. 8
5. Вейссенштейнъ . . 1 1 35 18 11 15 1 2 . 8
6. Готгардсбергъ 1 3 32 29 2 2 17 12. 8
7. Гравендаль . . . 3 4 41 65 42 2 0 21. 8
8 . Дроббушъ . . . . 1 1 45 8 27 1 0 10. 8
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10. Леттинъ . . . .
1 1. Липскальнъ .
12. Пальцмаръ . . .
13. Сельтингофъ . . .
14. Стомерзее .
15. Тирзенъ, Замокъ- .
16. Треипенгофъ .
1 7. Шваненбургъ,Зам.-Ст.
18. Шварцбексгофъ .
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1. А 1 я ..............................
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5. Е н зел ь ........................
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7. И гастъ ........................
8. Кабо и на . .
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11. Коккора........................
12. Курриста . .
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62 40 10. 8
28 23 10. 8
8 20 10. 8
1 4 14. 8
61 32 10. 8
23 29 14. 8
20 10 26. 8
14 3 9. 8
4 6 10. 8
12 10 16. 8.
70 32 12. 8.
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17. Н а л л а ........................ 2 1 20 22 4
1914 г. 
4 1 13. 8
18. Ранденъ, Замокъ- . — 1 20 29 32 11 . 8
19. Рестфгоъ . . . . 2 2 1 25 40 : 28 27 10. 8
20. Рингенъ, Замокъ- . 2 3 55 41 41 24 10. 8
21. Таммистъ . . . . 3 5 119 22 19
00осо
22. Форбусгофъ . . 2 2 17 8 14 10 ! 9. 8
к) В е р р о с к 1 Й у Ъ зд ъ :
1. Александерсгофъ 2 1 35 10 13 11 12 . 8
2. Бентенгофъ . . . 2 36 23 20 14 13. 8
3. Ваймель . . . . 3 78 34 43 45 11 . 8
4. Варбусъ . . . . 3 — 47 42 31 23 14.  8
5. Зенненъ . . . . 1 1 38 4 40 12 11. 8
6. Ильценъ . . . . 4 6 117 59 ; 50 80 Ю.  8
7. Карстемойсъ . 5 2 65 35 35 40 14. 8
8. К ш м а ........................ 3 11 61 28 22 38 1 12. 8
9. Койкъ-Анненгофъ 2 — 38 20 14 3 12. 8
10. Корастъ . . . . 2 3 38 4 8 21 12 . 8
11. Нурзи, Старо- . . 2 1 38 57 18 19 И . 8
12. Перристъ . . . . 2 3 40 15 18 11 13.  8
13. Р ай гл а ........................ 2 1 35 37 24 16 12. 8
14. Рапшшъ, Замокъ- . 1 1 15 33 7 11 13 . 8
15. Раппинъ, Альтгофъ- 3 6 36 88 , 37 16 13. 8
16. Тильзитъ . . .  * 2 6 60 8 ; 42 40 14 . 8
17. Фиренгофъ 2 1 21 1 22 6 11. 8
18. Хогенгейде . 2 — 28 4 24
<х>00
19. Эррестферъ . 4 4 52 32 24 26 18. 8
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Таблица Е. Ж. 3.
Разсадники
союза Лифляндскаго Общества по раз- 
ведеыю скота голландско-фрисландской 
породы.
Таблица Е. Лифляндская губершя:
0) У'ЬЗДЪ РИЖСШЙ
п) ? 5 Венденсшй
р) Вольмарсшй
С) я Валксшй
т) ?? Юрьевсшй
у ) ?5 Верросшй
Ф) 5? Перновсшй
X) Феллинсшй
ц) Эзельсшй
Таблица Ж . Курляндская губершя:
га) уЬздъ Тальсенсшй
Таблица 3. Витебская губершя:
э) имЪше Крейцбургъ
Лифляндская губерш я.
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о) Р и ж с к л й  у Ь з д ъ .
]. Икскюль . . . . 1 1 41 11 7 4 12.  8
2. Кангернъ. Велико- . 1 2 23 25 7 7 9. 8
3. Ленневарденъ, Зам.- — 4 67 27 56 18 8. 8
4. Линденбергъ . . 2 5 57 34 10 10. 8
5. Нурмисъ . . . . 2 — 38 12 23 22 13.  8
6. Роденпойсъ . 1 1 37 6 22 7 14. 8
7. Судденъ . . . . 1 1 46 8 12 26 11. 8
8. Тюриигсгофъ. . 2 — 40 2 12 1 15. 8
9. Хинценбергъ . . 2 2 49 33 39 17 22. 8
10. Царникау . . . . 1 — 64 — 1 1 13.  8
11. Цёгенгофъ 2 2 44 26 47 24 13. 8
12. Центр, молочн. заве-
деше, Рига 1 17 — — — 16. 8
13. Юдашъ . . . . — — — — — —
14. Юнгфернгофъ, Мало- -— 1 34 10 18 10 11. 8
п )  В е н д е н с к ] й  у Ьз дъ .
1. Кальценау, Ново- . 2 — 56 '14 15 12. 8
2. Кремонъ, Замокъ- . 2 2 42 26 11 16 9. 8
3. Ленценгофъ . 2 2 29 — 2 7 12. 8
4. Лубанъ . . . . 2 — 81 10 46 25 13.  8
5. Мезелау . . . . — 1 22 10 8 10 10. 8
6. Пебальгъ, Замокъ- . 2 2 28 24 7 14 11. 8
7. Прауленъ . . . . 2 _ 39 2 26 17 10. 8
8. Трейденъ, Замокъ- 2 23 11 5 14 11. 8
9. Фридрихсвальде . 2 1 43 1 5 9 16. 8
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т )  Ю р ь е в с ю й  у Ь зд ъ . 
1. Вальгута . . . . 2 1 79 64 49 15
1914 г. 
11.  8
2. Варроль . . . . — — ; — — — — —
3. Врангель<тоФъ,Старо- 3 1 44 13 21 23 11 . 8
4. И гастъ ........................ — 1 35 30 25 8 26. 8
5. Кавастъ . . . . — — — — ! — — —
6. Касте ръ . . . . —
7. Киррумпя . . . . 2 1 ! 43 50 31 15 12. 8
8. Конгота, Велико- . 1 2 16 179 , 33 30 8. 8
9. Кустгофъ, Старо- . 6 7 1 74 21 131 76 12. 8
10. Луденгофъ й Керсель 2 54 — 9 22 23. 8
11. Мексгофъ иГеЙдогОФъ — — : — —
12. Мейерсгофъ . . 4 6 63 37 — 21 11. 8
13. Р ази н ъ ........................ — __ — — — —
14. Ранденъ, Замокъ- . 1 1 58 107 31 И . 8
15. Ратсгофъ . . . . 2 5 36 — — — 8. 8
16. Ропкой . . . . 2 1 37 21 42 26 13. 8
17. Сомель......................... 2 20 45 10 10 10. 8
18. Фёлькъ . . . . — — — — — —
19. Херъянормъ . . .
У)
1.
В е р р о с к 1 Й уЪ здъ . 
Анценъ, Зам.-Старо- 3 1 116 39 51 34 У. 8
2. Зоммерпаленъ, Зам.- 2 — 51 32 34 27 9. 8
3. Каверсгофъ . 4 2 156 52 63 37 10. 8
4. Кароленъ . . . 3 2 63 30 29 31 10. 8
5. Корастъ . 1 2 31 14 32 11 12. 8
6. Розенгофъ. . . . — 5 7 61 48 78 14. 8
7. Хогенгейде — — — — —
Лифляндская губершя. таблица Е
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1. Аудернъ и Саукъ . 5 4 189 27 80 88
1914 г. 
21. 8
2. Вальдгофъ . . . 2 1 8 7 30 35 12. 8
3. Еокенкау . . . . 2 — 26 34 30 15 12. 8
4. Сурри ......................... 2 — 65 15 50 23 10. 8
5. Стаэленгофъ . 2 1 ! — 80 14 8 11. 8
6. Тигницъ . . . . — — — — : — — —
7. Цинтенгофъ . 1 1 41 23 12. 8
х )  Ф е л л и н с к х й  
у Ъз дъ .
1. Аддаферъ . . . . 2 2 37 73 7 1 18 12. 8
2. Войдома, Ново- . 3 1 114 40 ; 65 36 9. 8
3. Каббалъ . . . . 3 1 94 29 71 12 10. 8
4. Каверсгофъ . . . 2 1 20 17 и 19 9. 8
5. Оллустферъ . . . 2 33 4 16 10 11. 8
6. П аю с/ь........................ 2 5 86 119 75 58 13. 8
7. Тустенгофъ . 1 5 27 8 25 10 11. 8
8 Феллинъ, Замокъ- . 2 1 43 18 34 21 11. 8
ц )  Э з е л ь с к 1 й уЪздъ.  
]. Лёве ль, Ново- . 1 1 15 25 4 5 11. 8
2. Миллерсгофъ . 1 1 14 1 1 22 10 11. 8
3. Хаукюль . . . . 1 1 47 11 10 9 11. 8
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X  ^
3  й *9ч СО 
Р  3=1 
Р
ю внесенные СП 2
еще не §
4^* внесенные ^
—1 внесенные ^< 1 о
ТЗ
О
Ю еще не я
ОО внесенные ^
4 ^ старше ^
О одного года ас ?
35 ь
5  ою моложе 1 *  )а
1X1 одного года 1
СО Число II м’Ьсяцъ
переписи
ОС
В
итебская 
губерш
н
о>га=
ВР
00
0503
НазОх
—г
Гр
К
урляндская 
губерш
я.
6 8 И т О
Губершя У’&зды
Число раз­
садниковъ 
принадле- 
жащ1е чле- 
памъ 06- 
ществъ
I >ыки производители Ко
А.-Фю. Г.-Фр.
I ______
А.-Фю.
А.-ФЮ. Г.-ФР.
иод-
бор-
ные
еще не 
под­
бор.
под­
бор­
ные
еще не 
: иод- 
| бор.
под-
бор-
ные
'ещене; 
под- ! 
бор.
Лифляндская Рижсшй . . . . 16 14 25 19 17 20 506 308
Венденсшй . . . 23 9 35 42 16 8 711 430
Вольмарсшй . 27 13 47 55 21 12 897 591
Валксшй . . . . 18 11 32 66 18 25 704 327
Юрьевсшй 22 19 48 79 39 38 1099 735
' Верросшй 19 7 49 50 13 12 878 534
Перновсшй . 5 7 11 7 14 9 176 240
Феллинсшй . 23 8 62 55 17 16 1410 810
Эзельсшй — з — 3 3 — —
153 91 309 373 158 143 6381 3975
Эстляндская Ревельсшй . 8 — 18 21 — 374 139
Везенбергсшй . 13 — 27 25 1 — — 570 443
Вейссенштейнсшй . 6 ■ — 10 11 — — 162 143
‘ Гапсальсшй . 15 — 27 20 591 346
42 — 82 77 — — 1697 1071
Курляндская Тальсенсшй . 3 --г — 9 6 —
Добленсшй . 1 — 6 3 — — 29 6
1 В 6 3 9 6 29 6
Витебская им. Крейцбургъ — 1 2 4 — —
Итоги Бал. О-ва но разв. ск. А.-Фю.
Лифляндской губ. . 153 — 309 373; — — 6381 3975
Курляндской губ. . 42 — 82 77 — 1697 1071
Эстляндской губ. 1 — 6 3 — 29 6
196 — 397 4531 -- — 8107 5052
Итоги Лиф. О-ва по разв. ск. Г.-Фр.
Лифляндской губ. . — 91 — — 158 143
Курляндской губ. . — 3 — 9 6 —
Витебской губ. . — 1 — — 1 2 4 —
95 169 153
Итоги разсадниковъ обоихъ о-въ 196 95 397 453 169 153 8107 5052
г и.
]> О В 1.1
Г.-Фр.
под- еще не 
бор- поц- 
ные бор.
6001 172
363 84
552 288
548 272
751 777
424 228
410 187
454 308
76 47
41782363
201 61
201 01
77 23
41782363
201
77
61
23
4450 2447
4456 2447
Всего взрос- 
лыхъ живот­
ныхъ подборн. 
и еще не. под­
борный
А.-ФЮ .
8 5 8  809
1 218; 471
1 5 9 0 | 873
112У 863 
1 9 6 1  1605
1 5 1 1  677
4 3 4 ;  620
2 3 3 7  795
— 129
110380842
5 5 2 —  
1 0 6 5  
3 2 6  —  
9 8 4
21)27
— 277 
4 4  —
44 277
-  106
1 1 0 3 8  
2 9 2 7  
4 4
14009 —
6842
277
106
7225
1 4 0 0 9  7225
М о л о д н и к и
старше моложе
одного года одного года
А.-ФЮ . Г .-Ф Р . А.-ФЮ . Г .-Ф Р .
2 9 0  298
4 6 4  134
4751 294
360 338
5 3 0  676
4 9 2  257
102 212
7 4 9  368
— ! 3 6
2 6 5  
2 7 7  
3 5 8  
3 0 4  
4 4 4  
4 4 0  
‘>9 
5 6 3
169
127
157
189
415
218
191
184
24
34022013
202
371
117
4 8 4
_
8750:1674
1 66 —
2 9 7 | —
101 —  
3 5 7
1174 — 921
—! 136
2 8
— 90
28 130 25 90
_  40 — 29
3 4 6 2  
1 1 7 4 ;  
2 8 :
—  2 7 5 0
—  9211
—  25
4004 — 3690 —
2613
136
40
— 1674
— 90
— 29
Всего еще 
не взрос- 
лыхъ жи­
вотныхъ
А.-ФЮ.I Г .-Ф Р.
5 5 5  467 
741 261 
8 3 3 ; 451 
6 6 4  527 
9 7 4  1691 
9 3 2  475 
201 403 
1 3 1 2 !  552 
60
02124287
3681 —  
668|
2 1 8 ; —
8 4 1 ; —
2095
—! 226 
5 3
53 220
-  69
6 2 1 2  
2 0 9 5  
5 3
8300
4287
226
69
4 6 6 4
2789
2789
— 1793
3 6 9 6  / /93
— 4582
8 3 6 0  4582
Итоги 
всего 
прпнад- 
лежащ1й 
къ раз- 
садпи- 
камъ 
племен­
ной 
скотч
2689
2091
37*47
3183
5631
3595
1058
4990
189
28379
920 
1733 
544 
1825
5022
503
97
600
175
17250
5022
97
22309
11129
503
175
11807
34176
УЪзды
Рижсшй.
Венденсшй.
Вольмарсшй.
Валксшй.
Юрьевсшй.
Верросшй.
Перновсшй.
Феллинсшй.
Эзельсшй.
Ревельсшй.
Везенбергсшй.
Вейссенштейнск.
Гапсальсшй.
Тальсенсшй.
Добленсшй.
им. Крейцбургь.
Лифляндск. губ. 
Эстляндской губ. 
Курляндск. губ.
Лифляндск. губ. 
Курляндск. губ. 
Витебской губ.
Итого разсадни­
ковъ обоихъ о-въ.
Число и номеръ быковъ - производителей, 
внесенныхъ въ племенныя нниги Балт1йскаго 
Общества по разведежю скота ангельнско- 
фюненсной породы.
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1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г.
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л
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Ь
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ло
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№ 
въ
 
пл
ем
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но
й 
кн
нг
-Ь
Ч
ис
ло
 
го
ло
въ СО^ В ф т И [и ^ К& й в л  ® и
Чи
сл
о 
го
ло
въ <3о
а в и*Ф в
•41 Я В Ж ф а ч в
1 А 1 Я .......................... 31 1 477 — — — — — — 1 241
2 Александере гофъ . 71
3 А л ь п ъ ..................... 61 —
4 Аллашъ . . . . 20 — — — — 2 47 и 49 — — 1 135 2 277и279
— Аррогофъ см. Сал- 
лентакъ . . . .
5 Ассъ, Замокъ- . . 105 — - —
6 Ауцемъ . . . . 202 139
7 Бауенгофъ . . . 88 —
8 Беверсгофъ, Ново- 244 — —
9 Бейерсгофъ . . • 19
10 Бентенгофъ . . . 159
11 Блуменгофъ . . . 190
12 Боккенгофъ . . . 193
13 Бремерфельдъ . . — — — — — — — — -
14 Бреслау . . . . 270 —
15 Бринкенгофъ . . 176
16 Буцковеюй . . . 102 — — — — — -- -- ’ '
17
18 Вакъ**) . . . . 182
— Ваймастферъ см. 
Пургель. . . -
19 Ваймель . . . . 130
20 Ваймель, (Даго) . 166
21 Вальтерсгофъ, 
(Глазпеекъ) . . 42 —
22 Варбуеъ . . . . 195 — — — — — -- -- --
--- 1
23 Ваттрамъ . . . . 270 — — — 2 37 и 39 1 99 -- —“ ---
24 Ваттель . . . . 133
25 Вейссенфельдъ . . 85 —
26 Вейссенштейпъ. . 23 —
27 Вепденъ въ Эстл. у) 251
28 Верцель, Ново-. . 277
29 Веслерсгофъ. . . 231 —
30 В1ЙМСЪ.................... 276
*) бывш. Кюрбисъ. **) Собственникъ живетъ въ Замокъ-Везенбергъ. | )  До 1913 г. въ им. линдеиъ.
I I I
I I I I I
е« I I I Число головъ-------------------------1 и*
№ въ 5  
племенной 
книгЬ Т-
I I _Ьэ_ Число головъ
I I I I I I I
№ въ 
племенной 
книгЬ
I I I Число головъ
№ въ $  
племенной 
кпигЬ
I I I
I I I
I I I I Число головъ
I I
№ въ 
племенной 
книг'Ь
N0
о  00 8 2 я
Со
а
— г 1
00 ^
00
я
— СОоКО!
Ко I *** Кэ Кэ
СО г 0 сосо -х>сл X- ■^ 1
К  | Д Я
со <Х> ссго
-чл го
Число головъ
№ въ 2  
племенной ! 
книг'Ь
Кэ Ко Кэ Число головъ
№ въ 
племенной 
книгЬ
С1 О1 1^. (С IV ^  Нсо V? «о -з I !
N3
к;
^  ет 
Я ■
О1
I I I
Сл
. й  се К О  г ;
— ^  ^  
(О ОСО сл
[ I I Число головъ
№ въ 
племенной 
КНИГ'Ь
1 1 3  1
^  1 к. 1 1 1 1 ^ 1 4^ к, 1 1 ^  ! 4*. 1 ^  1
н±
— 1 1-4 1со
1819
1595
1697
1805
ОСю
« 1 1 8  1 СЛ
0^•х>
!_ 1 8  1
Числ.) головъ
СО№■о
№ въ г  ц*
племенной
книг'Ь
>)к«(я
Р<
он
о
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
74
Назваше
разсадниковъ
1901 г,
■к
ои лЯ иИ> яЯ а© х
1902 г.
л  Я<х> а п
1908 г. 1904 г.
— X ^п я ^ф к
ф йч
Виткопъ
Войзекъ
ИллуКЪ. . 
Иммаферъ 
Инцемъ 
1отма . . 
Каббина . 
Кайсма. . 
Калленгофъ
*) До 190Ь 
**) До 1911
229
Вюркепъ . . . 
Гаакгофъ . . . 
Геймталь . . . 
Гельметъ, Замокъ 
Гольговскгй . . 
Гомель нъ . . .
Гоппенгофъ . .
Готгардсбергъ . 
Гравендаль . . 
Дроббушъ . .
Ензель * ) . . . .  
Загницъ, Зам.**) .
Залисъ, Старо-
Залисъ, Ново- 
Залиебургъ***) 
Зенненъ . 
Зермусъ . 
Зессвегенъ, Зам  
Игастъ . . 
Ильзенъ . 
Ильценъ .
157
13
31
211
237
101
4
96
203
56
22
290
29
222
264
149
156 
• 43
4 127—203
25
71
125
3  | 8 5 -8 9  
2 73 и 75
23
55
282
194
161
172
242
223
162
106
1 465
2 461 и 463 1 1
69
4 103—107 
и 123
2 159 и 161
г. въ им. Нёлксъ, Верроскаго уЪзда. 
г. въ пм. Браунсбергъ, Валкскаго уЪзда.
***) Собств. живетъ въ им. Остгофъ, Вольмарск. уЬзда.
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1051
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№ въ 
племенной 
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Кэ Кэ | | | *"-* к,*»ч
03 со
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о го ►—»о00 м. ссоо сл оэ _,ГОГС — 1 1 *сго сс 1 — 1 52сс э^ ■^1 >—ГСссоо ГОсс
1 1 1 ^  1 ^  1 1 Ч и с л о  г о л о в ъ
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№ въ 
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_*
•-1 05 05 - 4Оэ с» оэ оэ я ^ -^1•*4 «— ©« »-* СЛ
1 1 00 - 1 1 1 ^  ао 1 1 - ^ 1  1 1 X ОЭ СЛ 11 ^1 1 — 1 1 1 25 * -  1 1 о  1 1 * оо- ОС 1 сс 1
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61 Кальценау, Старо- 32
62 Каролиненгофъ. . 76 — -•
63 Карлсбергъ . . . 179
см. Таммистъ
64 Карстемойсъ. . . 118
6Г> Катариненбергъ . 181
66 Кегельнъ . . . . 261
67 Кёппо, Велико- 239
68 Керсель . . .  * 90
69 Керро ..................... 184
70 Керстенсгофъ . . 7 —
71 Ш о м а ..................... 24 — 2 11 и 13 2 95 и 97 2 237 и 239
72 Кидьервъ . . . . 1&8.
Ф
— _
73 Клингенбергъ . . 21 — — — — 2 33 и 35 — — — — - —
74 Клостерсгофъ . . 266
75 Койкъ-Анненгофъ. 255 — —
76 Кокенгофъ . . . 285 — — — — — — — 3 147—149 — —
и 177
77 Коккора . . . . 177
78 Кольценъ . . . . 170 — — -
79 Корастъ . . . . 253
80 Кортенгофъ . . . 132
81 Кроппенгофъ . . 280 2 77 и 79 -- — — —
82 Курриста . . . . 143
83 Курро см. 1отма . 135
84 Куссенъ . . . . 17
85 Лангофъ . . . . 260
86 Лапьеръ . . . . 146 — — — — 1 55 — — 2 191 и 193 — —
87 Лауенгофъ . . . 6
88 Лайсгольмъ . . . 142 —
89 Лайцепъ, Ново- 240
90 Леттинъ . . . . 52
91 Лппскальнъ . . . 2 — —
92 Лоддигеръ . . . 108 — — — — — — 2 127 и 129 — — 1 249
93 Лустиферъ . . . 40 3 109—111 1 209 5 2 6 7 - 275
и 121
1 * 1 1
4* 05>й-03 СЛ
I I I
I I
Со
го
I 2оэ в I I
№ въ 
племенпой 
книг'Ь
Число головъ
1 1 1 1
сл 0305 004- •*-1 -IЮСО Я +- 4-О1 05 ГО
03 "*
-1исло головъ
№ въ 
племенной
КНИГ'Ь
Ко ко I 1
I ^  ОС* /*л 8  |
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ОС 
СО с оо» оэ
Число головъ
№ въ 
племенной 
книгЬ
Со
00  00 
о*05 I—
I 00I й  I
ОС
СО ’ О 1 1 2  | |
Число головъ
№ въ 
нлеменной 
книг'Ь
Ко кэ_ 1 I Со I 'с и
о»— -ч| ►— Н* »-*
м  о  о  го  го
О  я  СО СС ^ф н  м ^  Сй
СП
I I I I « I I
I I
I I
Числоголовъ
№ въ 
племенной 
книг'Ь
'с I I Кэ I I
I I
К
оо оо о* ю ао •■о
Со Ко 
ГО 4^
КЗ Ко Со
I I I I » т $  I I
—  03 Ь-4 Н-к
03 О1ю —о» о»
= яЯ >-403 слго *——I
Число головъ
№ въ 
племенной 
кпигЬ
ко I I
2  К I —агс  сс -  
о з го •— о*
I I
I I I I
—  м.
ЧислоГОЛОВЪ
№ въ
племенной
книгЬ
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№ 
по
 
по
ря
дк
у
Назваше
разсадниковъ
№ 
та
бл
иц
ы
 
Б
.
94 Марценъ . . . . 137
95 М ассау..................... 44
96 Мейерсгофъ *) . . 16
97 Морицбергъ . . . 204
98 Мунналасъ . . . 87
99 Наббенъ . . . . 201
100 Наукшенъ **) . . 77
101 Нейгофъ . . . . 155
102 Нехатъ***) . * • 136
103 Нпниг аль. . . . 27
104 Нурзи, Старо- . . 233
105 Оверлакъ . . . . 238
106 Огерсгофъ . . . 168
107 Озельсгофъ . . . 243
108 Оллустферъ . . . 267
109 Оргисгофъ. . . • 272
110 Орелленъ ****) . . 109
111 Орьякъ ...................... 73
112 Оттенгофъ, Старо- 75
ИЗ Оттенкюль . . • 82
114 Ойденормъ . . . 138
115 Палла ...................... 230
116 Палло ...................... 217
117 Пальцмаръ . 12
118 Пастферъ . . . . 140
119 Паюсъ, Фрид. . . 39
— Пёльксъ, см.Ензель 290
120 Пебальгъ. Ново- . 278
121 Перристъ . . . . 129
122 Перстъ ...................... 116
123 Петергофъ. . . • 164
124 Шометсъ . . . . 249
125 Подземъ . . . . 66
126 Подисъ...................... 139
127 Полленгофъ . . . 236
ПНИ г.
г) ия я0)
ЧУ яг = СП
1902 г.
о
и ^  
2 ал а
ф  и  ч * а
1903 г.
И А
Я  Си
© Ка вф и
чя
1904
Я Я Р-Ф я
^  Я я^  Ф нчя
1905 г.
я >рзЯ
ф ачя
1900 г.
^  Я  Л  я я и 
ф  е  
% $ «  ч я
467
469—473
1 137
_
2 487 и 489
4 179—185 1 ть
2 51 и 52 155—157 
и 173
*0 Собственнпкъ живетъ въ им. Замокъ-Ранденъ, Юрьевскаго уЁзда, Лифл. губ.
**) м „ „ „ Лембургь, Замокъ — Рпжскаго уЪзда, Лифл. губ.
*+*) м „ ,, „ Пацаль, Гапсальскаго уЬзда, Эстл. губ.
****) Стадо нах. до 1912 г. въ им. Зам. Розенбекъ.
I I I
1 1 1 1 и 1 I I  1 | м  8 1 1
1 05 1 1 2
ОЭоэчО
1 я 1СО 1 1 1
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! 1 1
№ въ 
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книг'Ь
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1 1 1 1 “**• 1 кэ ! | м м 1 1 1 1 1 1 | 1 N0 | I I  1 м 1 1 1 1 ( Число головъ
• 1 1 1
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►Й*ЮСП
Я [
ьо -1
1 и  1 1 I 1 1 1 1 1
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и 
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1 1 1 1  ^  I I  1 !  » 1 1 Г .М
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ж
2
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I I  I I  в •<1
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въ ■ко „ л а я а р* м ® а ■л: % а ^  ® и ч 
в Чи
сл
о 
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ло
въ
№ 
въ
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ем
ен
но
й
КН
ИГ
'Ь
128 Нойкернъ . . . . 60 3 2 6 1 -2 6 5
129 Пургель *) . . .
130 Путкасъ . . . . 219
131 Пуятъ .....................
132 Равлицъ . . . . 74 —
Ранденъ, Зам,- 
см. Мейерсгофъ
15
133 Рамкау..................... 144 — — — — _ -- _ — _ — _  •
134 Райгла ..................... 89 — — — — __ _
135
136
Райскумъ . . . .  
Раппинъ, Зам.-
262
207
—
I
— _ 2 27—29 — — 3 141 — 145 — —
137 Раппинъ-Лльтгофъ 208 — 1 ~ — — — — д [163-171 — —
138 Рестгофъ . . . . 187 — — — — — — — — — __ — —
139 Ризенбергъ . . . 215
140
141
Рингенъ, Зам .-. . 
Розевбекъ 
см. Орелленъ 
Ронненбургъ-Ней-
5
142 Роопъ, Зам - Вел.- 189
143 Р о х т ъ ..................... 128 .— — — . _ _ ___ _ — — — —
144 2 251 и 253
145 Сауссенъ . . . . 119
Ш Сепкуль . . . . 192 _ —■ — — — — 2 131 и 133 1 195 —
147 Селенъ ..................... 287 — — — _ — _ — — — - —
148
149 Сиггундъ . . . . 185 — — — 2 4 3 -4 5 — — — — — —
150 Скангаль . . . . 115 — — — — 1 57 _ — 2 151 и 153 — —
151 Соосааръ . . . . 212 — ' — — — — — — — — —
152 Спаренгофъ . . . 283 — —
153
154 Стомерчее. . . . 14 - 2 81 и 83 — — —
155 Сунцель, Зам.- . . 85 — — - — / 41 1 101 1 227 — —
156 Сургеферъ . . . 41 __
157 Суйслепъ, Ново- . 122
158 Таммистъ . . . . 173 3 481—485 1 21 - — 3 113—117 1 205 3 2 43-247
159
*) Стадо нах. до 1912 г. въ пм. Ваймастферъ, Юрьевскаго уЬзда.
**) Стадо нах. до 1912 г. въ Перновскомъ уЬзд'Ь въ им. Аррогофъ.
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1 1 - 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 Число головъ 1903 
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—
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4^  ^р-ь 4^
СО ■—1 —1 -^ 1^  О* ^  м ^ 4^ . О
СО •-* № въ 
племенной 
книгЪ
00
1 * 1 1
I я I I I I
I I I Со Число головъ
№ въ 
племенной 
кнпгЪ
Число и номеръ быковъ-производителей, 
внесенныхъ въ племенныя книги Лифлянд- 
скаго Общества по разведежю скота гол­
ландско-фрисландской породы.
8 6
к*"»вЕС«
Р- Назваше
разсадниковъ
й 1901 г.
йо
С I  ^
Ч ^
В ^в и<ц д
й 305 Ичк
1902 г.
«
о
Л В >?Э
в в Ь
1903 г.
<5° _Д В <?3й ш [Н« с
^ 2 ’А 
и
1904 г.
<2
О^ к & 
е  к  Сч 
® К 
41 л  Вг; о? к ч в
1905 г.
[4 В >рЗ
Й И Р03 В 4! в Я 2; о> и4 в
ПК К! г.
- Иг 3
Я ,Р2 Сн2 к
и1! Л  Я2ч © Кчв
1 Аддаферъ . .
2 Азупенъ . . .
3 Анненгофъ, Старо
4 Анценъ, Старо-
5 Аудернъ-Саукъ
6 Буртнекъ, Зам.-
7 Вальгута . . ,
8 Вальдгофъ . .
9 В ан д зен ъ . . .
10 Варроль . . .
11 Войдома, Ново-
12 Вранг.ельсгофъ,
Старо- Вольмар.у.
13 Врангельсгофъ,
Старо- Юрьевск. у
14 Гайнашъ . .
15 Геривсгофъ .
16 Зербигаль
17 Зоымерпаленъ
18 Игастъ .
19 Икскюль
20 Ильзенъ
21 Каббалъ
22 Кавасгь
23 Каверсгофъ,Верр.у
24 Каверсгофъ, . .
Фелл. у.
25 Кальценау, Ново-
26 Кангерпъ, Вел.-
27 Кароленъ, Верр. у
28 Кастеръ . . .
29 Кеммерсгофъ
30 Кенигсгофъ . .
31 Керсельсм.Луденг
32 Киррумпя . .
33 Кокенгофъ
34 Кокенгузенъ, Зам
35 Кокенкау . . .
36 Конгота, Зам.- .
37
59
36
255
173
281
205
227
69
213
67
247
131
235
8
57
153
284
49
112
2 77 и 79 
1 91
3 109-113
I 193
2 127 и 129
2 223 и 225 
2 233 п 235 315 -3 1 9
1 . 27
2 1 и 3
99
39
241
148
79
200
107
124
78
288
33
151
197
285
174
252
59—65
103—107
1 ! 13
125
2 185 и 187
4 167,169, 
201 и 203
2 243 и 245
2 171 и 173
1 199
1 165 
1 213
287 
277,321 и
323
1 309
239
2 273 и 275 325 
283 и 285
/  131 197
2 55 и 57
161 и 163
1 221 1 327
*) Предварительный подборъ.
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№ 
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й 
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Ь
37
38 Крейцбургъ . . . 117 — _ — --  ч . — — — 1 271 —. _
39 Кремонъ, Замокъ- 127 —
40 Кустгофъ, Старо- . 206
41 Лёвель, Ново- . . 98 — — — — — — 1 207 — — — —
42 Ленневарденъ, За-
МОКЪ-.....................
Л изонъ.....................
54
43 50 — 2 51 и 53 — — 1 195 267 и 269 —
44 Линдеибергъ . . 46 5 9—11 п 
33—37
2 137 и 139 — — 1 241 —
45 Лубанъ . . . . 145 — — — — — — — — — , — — —
46 Луденгофъ . . . 291
47 Маргенбургъ, Зам.- 269 — — — — — — — — — —
-- Мейерсго^ъ . . . 
см. Ранденъ . .
48 Менценъ . . . . - —
49 Метскюль . . . . 26
50 Миллерсгофъ . . 35
51 Нурмисъ . . . . 99
52 Орелленъ . . . . 109
53 Паюсъ ...................... 38 — — 81 и 83 1 115 — — — — 2 279 и 281
54 Пебальгъ, Замокъ- 279
55 Пернигель . . . 104
56 Постенденъ . . . 60 — — — — 3 141-145 2 189 и 191 1 247 —| —
57 Прауленъ . . . . 84
58 Ранденъ, Замокъ- 
и ЛГейерсгофъ**)
15 2 67 и 69 2 253 и 255 9 289—305
59 Ранценъ . . . . 120 2 17 и 19 — — 1 157 — — — — 2 307 и 329
60 Ратсгофъ . . . . 125
61 Р а у г е .....................
62 Рижское Ц. М. Зав. 186
63 Родениойсъ . . . 47 2 29 и 31 — — — ; 175 — — — —
64 Роель .....................
§5 Розенгофъ . . . 126
% Роопъ, Зам.- Мало- 68 — — — — — — — — — — — —
67 Ропкой . . , . . 80
«8 Сомель'. . . . . 70
*) Предварительный подборъ.
**) до 1904 г. въ им. Аррогофъ, Нерновск. у.
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Дополнение
таблицъ В. Г. Д. Е. Ж . и 3.
о состав4 разсадниковъ Балттскаго Об­
щества по разведешю скота ангельнско- 
фюненской и Лифляндскаго Общества по 
разведежю скота голландско- фрисланд­
ской породъ.
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А и г е л ь и с к о - ф ю н е и -
с к о й  п о р о д ы:
1. Курриста, Юрьевск. у.
Лифл. губ...................... 2 44 66 78 8 31. 8
2. Лайегольмъ, Юрьевск.
уЬз. Лифл. губ. . В 1 32 112 —' 7 31. 8
3. Муналасъ, Ревельск.у.
Эстл. губ....................... 1 1 20 21 12 7 7.1]
4. <’тольбенъ,Вольмарск.
у'Ьз. Лифл. губ. . 1 4 19 18 19 10 2. 10
5. Суйслеиъ. Ново- Фел-
линск. у. Лифл. губ. 2 — 32 — — 13.10
Г о л л а и д с к о - ф р и с -
л а н д с к о й  п о р о д ы :
1. Варроль, Юрьевск. у.
Лифл. губ...................... 4 5 131 10 73 41 8.10
2. Земерсгофъ,Валкск.у.
Лифл. губ...................... — 6 — 128 31 60 13. 10
3. Кастеръ, Юрьевск. у.
Лифл. губ...................... 4 — 129 15 10.10
4. Кеммерсгофъ, Валкск.
у-Ьз. Лифл. губ. . . 1 — 16 7 4 11.10
5. Мексгофъ, Юрьевск. у.
Лифл. губ . . . . — 65 79 10.10
в. Орелленъ, Венденск.у .
Лифл. губ. . . . 2 2 1 18I : 40 1 5 14 10
7. Кроппенгофъ, Рижск. у. Лифл. губ. владЪлецъ Конрадъ
Николаевичъ Баронъ Фитингофъ-Шеель.
Поправки.
Страница 32 № по порядку 102 Садовсшй, а но Задовсюй.
36 № * п 148 Евгений фонъ Мендне выбылъ. •
37 № „ п 145 Почт, адресъ въ пм. Лубанъ чр. Лубанъ
Лифл- г. а не чр. Модонъ.
38 № . 181 Раутенфельдъ, Беренсъ фонъ а не Баронъ.
44 № „ 240 Стурмъ выбылъ.
46 № „ 285 и 286 Наследники Барона Эльсена, а не Ба-
ронша Эльверфельдъ.
При заключены этого обзора подборы для внесешя въ племен­
ныя книги обоихъ обществъ текущаго года еще продолжались.
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